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AY QUE VOLVER A PONER AL HOMBRE LOS PIES EN 
LA TIERRA, LIGARLE DE UNA MANERA MAS PROFUN-
DA A SUS COSAS: AL HOGAR EN QUE VIVE Y A LA OBRA 
DIARIA DE SUS MANOS. 
( ; JOSE ANTONIO i 
d© FALANGE ES IRADICIONALISTA y d© ías JON-S 
NUM. 57e.-=LEON, MIERCOLES, 5 OCTUBRE M38. III Ano TnunfaL 
^genCia y presencia de José Ánfonio 
« N o t e n g o m i e d o a l a m u e í f e . 
L o m e j o r d e m i v i d a y d e m i | 
o b r a , d a y a s u s f r u í o s 
s e n e 
» 
c; r! silencio de la noche como un n̂ar sereno. La luna, amiga <te <1A m,.ditan, xemtpañera de los que velan, proyectatsa, aíáfgáTldolas, |0S <1BC ? " • , M sombras de les pmos. 
01 tableteo d» las ansietralladeras turbaba alguna vez nuesír» silen-
• y las explosiones de las bombas eran com» uñ rugid*. 
^ Heñías sentido troncharse unas matas. Ruido de alguien <|ue se aeer-
Y la voz de alarma: ¡Prepararse! Cien fusiles encañortan !a sórifl 
Jra y se encaran con «bismo. Uno, menos sereno, lanza una bornea. 
St explosión ¡luraina un momento el campo. Como un fantasma, un 
hínibre se pone en pie, grita y corro hacia nuestras ííneas: ¡No tU 
réis! Vengo a entregarme: ¡soy falangista! 
Los oficiales hemos charlado con este evadido del "otro mundo". 
fViene temblando. Pálido. Derrotado, Los ojos lé bnllan intensamente. 
falanKÍsta de la "Vieja Guardia". Se ha descosido el forro de su 
ar con h 
aara exa-, 
; consoiH 
| t alerta.; 
stá decidí 
deíicíen-
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1 hc>iî re 
irabiéa 
teñe 
falangista de la 
•'cazadora" y ha mostrado con júbilo su carnet de la Falange madrileña. 
En el acento reconocemos su sinceridad. Dos años fingiendo y ocul-
tando su ideal español y nacionalsindíealísta. Dos años en que el al-
ma se cansa de esperar y el corazón estalla de rabia. Su alegría, entre 
nísetros, no tiene íímite. Ha besado nuestra cairfsa azul. Ya se ha 
colocado un emblema del yugo y las flechas. Y ha estrechada a. este 
requeíé, antiguo amigo y compañero en la lucha, cuando los más dor-
mían y los estudiantes de la Falange y los carlistas daban sus gritos 
io alarma y ponían en aíto su afán español y cristiano. 
1 . x x x . • 
Ahora nos muestra ests periódicos rojos plagados de ment;ras soe-
ces. Y este recorte, en francés, que guardaba bien. Lo hemos traduci-
do. SÜ lectura ha traído lágrimas a los ojos y rabia a nuestro corazón 
dolorido: había de José Antonio. Cuenta lo que hizo antes de. morir 
enia cárcel de Alicante. Dice: "Unas horas antes de ser fusilado, José 
Antonio Primo de Rivera so dirigió al juez Federico Enjuto, y le dijo: 
"Seguramente creerá usted que lo mando llamar porque tengo miedo 
»morir. No es cierto. No tengo miedo a la muerte. Tengo 33 años, L̂o 
lejor de mi vida y de mi obra está ya encauzado. Estos momentos de 
nuestra España hay que vivirlos intensamente. Los fusiles no me cau-
san miedo. Me puede usted matar cuando quiera. Solamente voy a pe-
dirle un favor. -Después de mi muerte limpien ustedes bien el sitio en el 
donde haya caído, porque no quiero que nú hermano Miguel, que 
también está prisionero aquí, y al que le quedan todavía varios días 
pasearse en este patio, pueda pisar mi sangre," 
Sigue diciendo textualmente: "Un día de Diciembre de 1936, José 
Nonio Primo de Rivera'fué fusilado con otros cinco más. Los seis 
tfrbTQn enterrados juntos. Con objeto de poderlos diferenciar, pusieron 
cinco cara al cielo y a José Antonio, hacia abajo, cara a la tierra." 
t̂o se hizo para que si algún monstruo reclamaba alguna prueba y 
Oficia del asesinato, se le pudiera convencer fácümente. 
"Así ocurrió. Unos días después del asesinato, el juez, Federico En= 
Árto, ordenó Ja exhumación del cadáver para decir a un grupo de. mi-
îanes escéptiecs: "Ya véis, camaradas, cómo es verdad." 
X X X 
Hasta aquí, el texto frío y terrible. Así murió José Antonio y así le 
Araron. . 
Hemos estado usa rato en silencio. Nadie ha coméntalo. 
¡José Antonio! Luz y Guía, Encarnación y Verbo de la juventud 
«Sola. ¡Por tí! Estos picos duros de los montes inaccesibles, ños 
ĉen suaves y fáciles de escalar. El frío de la noche ño nos arne-
ênta, porque, en la hora de la escarcha, tú nos miras con pasión des-
e tu lutero. Y el rocío , es llanto de ángeles por tu muerte. Por tí es-
en esta batalla dura por la libertad de la Patria renacida. Por 2 C6sar, ferfador e inspirador. Y por Franco, Capitán, Ductor y Cau-íjli " 
0 de nuestro ideal. ' 1 
^ q̂uí estamos erectos, en pie, hasta que "sople el día y las sombras 
â,1". Hasta que la rosa de los vientos cante al mundo !a bella can. 
de Ja verdad sagrada que tú nos enseñaste. 
^ estas alturas difíciles de ios montes, heñios abrazado a. este ca-
'da qUe traía cosida en las entrañas su señal de fe falangista y 
"̂ ¡cia del crimen de .los bárbaros. 









•̂ edo' . 
• 0 tenías m'edo a la muerte. Nos ensebaste que morir era un acto 
Servicio. El último en la tierra. Y cumplíamcs nuestro servicio. Por-
r4 . mcs recobrado, con la fe en D:cs y las anuas en la mano, nues-
^'^idad de hombres, y ¡levamos en el corazón ía esperanza de tus 
^ r«s. Nosotros ya n̂ ramos de frente, con los ojos y el alma abier-
\ * ^ s P a ñ a . Y hemos alcanzado, entre el polvo cíe la pelea, el zum-
'BS explos'ones y el dolor de los que se van, la visión armonio-
^ eQíera de la Patria, 
K0sé Antonio. Por ti. Per Franco. :Arriba España! 
1  el frente. Octubre de 193S. III Año Triunfal. 
Jcsé MOLINA PLATA 
C a p t u r a d e m á s d 
y d e 
E E , U ü . es-
t a n c o n f o r m e s 
c o n e l d e 
g e n e r a l 
. Washington, 4—El secre-tario 
•de JSstado, Cordell HulI, ha recibí 
do a algunos corresponsales ex-
tranjeros y a los representantes 
de ios principales rotativos yan 
kis, a les «lúe ha Manifestado que 
el gobierno de los Estados Uni-
dos está conforme con que pue-
da llegarse a un desarme rc-noya 
dor de la economía y que en este 
sentido está bien dispuesto a ía 
apertura de negociaciones interna 
dónales que "terminaría en una 
conferencia mundial. 
p r i s i o n e r o s 
a v i o n e s e n e m i g o s 
P A R T E O F I C I A L D B 
l a s t r o p a s 
m a n a s , t e í m i n a n 
l a o e n p a c i ó n d e 
z o o a t e r c e r a 
d e l t e r r i t o r i o 
S DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 3 
H En el sectoc del libro han continuado progresando nuestras tropas, S 
S habiendo conquistado seis posiciones enemigasi, que desptiés fueron con. ü 
5= traatacadas dos veces, siendo rechazados los rojos, que sufrieren gran | | 
H cantidad de bajas. Se han hecho más de 100 prisioneros, 
= En los demás frentes, sin novedades dignas de mención. X ü 
Sm S 
| ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
El En combate aéreo han sido derribados hoy un avión rojo y otro por ~~ 
= nuestra artillería antiaérea. i • , 
H En la noche del 2 al 3, fueron bombardeados los objetivos militares del | | 
H puerto de Barcelona y los del nudo ferroviario de San Vicente de Cal= = 
Ü ders, y ayer el puerto de Denia, destruyendo los almacenes, el muelle de H 
S Sagunto, en les que se produjeron incendios, y bl puerto de Valencia. | | 
Q | E Salamanca, 4 de Octubre de 1938. III Año Triunfal. De orden de S. E., 1 
d i C * H el General Jefe de Estado Mayor, Frañeisco Martín Moreno. 
m!lt!lill!I!IIIIIIIIi!¡li!mmHIH¡iHimiU 
, -Praga, 4.—Las tropas checas 
han comenzado a abandonar el te 
rritorio limítrofe con Hungría, 
destrozando las fortificaciones 
construidas en los lugares estraté 
gicos. 
En las dudados, libres ya de la 
opresión' checa, reina una gran 
alegría y por todas partes. ondea 
la bandera con -los colores blanco 
y verde y con el escudo de San 
Esteban.—DRV. 
1 
L a r l 
!e t o i 
a s t r o p a s e n e -
c a s h a n e m p e z a -
d o l a e Y t c u a c i ó i i 
d e l a z o n a h ú n -
. g a r a 
Berlín, 4.—Apenas entraron las tropas 
alemanas en la zona de Korloy/i-Bari, lie 
gó a la ciudad el Fuhrer-Canciiler. que 
fué recibido con gran alegría por toda 
la población. 
El Fuhrer-Canciller pronunció nñ dis-
curso, %n el que anunció que pronto co-
menzaría -a edificarse lo derruido. 
Después, el Canciller presenció un des-
file Sesde el balcón del Ayuntamiento, 
Las tropas continuaron su avance por 
la tercera zona y entraron también en 
Marienpancí. ' . 
De Vadera f e l i c i t a a 
C h a m b e r i a i n 
a E s p a ñ a s e r e c ' b e n m i l l a r e s 
t e l e g r a m a s . d e f e l f c i t a c i c n 
Burgos, 4-—Hoy, día de San Francisco número de telegramas de jefes y oncíá-
de Asis, S. E. el Jefe del Estado, ha ce-) les, clases y soldados de todas parles de 
lebrado su sanio, y con este motivo lasóla España liberada, pnn ipalments de 
más altas jerarquías deí país le han re-pas ciudades próximas a los frentes de 
afirmado su inquebrantable adhesión yibcha. De este modo, los combatientes 
canoo. Iban testimoniado al invicto Gecnral et 
La fecha es doblcmenfe señabada en el fervor y admiración de los.qu? derraman 
hogar del Caudillo., por. celebrar su cum-jsu sangre en holocausto de la-causa, 
picaños Ja esposa del Generalísima, exce-j También Falange E spañola Tradicio-
lentísima señora doña Carmen Polo de | nalista y de las JONS ha dirigido a S. E. 
Franco, inmensidad de telegrams de felicitación. 
Ha sido incesante toda la mañana e] |. reiterando al Cáudillo sus sentimientos 
desfile de personalidades per la residencia -de respeto y adhesión, 
oficial de S. E. En los pliegos colocados ¡. En eh hogar del Caudiiio la fiesta =0 
en el Palacio, estamparon sus firmas de ha conmemorado con recogimiento reb'-
fdicitación todos los miembros del Go- gioso, reduciéndose a ceíervnr la ono-,. 
bierno. Nacional, Cuerpo diplomático mastica de S. E. y cumpleaños de su 
Acreditado en España, Jerarquías del Mo-| esposa, con el fervoroso pensamiento pues 
vimiento, jefes del Ejército, personali-.. 
dades oficiales y todos los jefes y oficia-
les del Cuartel Genera!. 
Por «1 vestíbulo de la Residencia han 
desfilado también incesintérnente parti-
culares, que con su firma han expresado 
el profundo cariño y fe que siente el 
pueblo español por quien rige log. aUos 
destinos de la Patria. Ha sido enorme el 
Londres. 4.—Chamberiain recibió "esta 
mañana al presidetne de Irlanda De Va-
lera, quien le felicitó por su éxito al eli-
minar la posibilidad de una guerra eu-
ropea. ' 
Después conferenciaron ambos ' sobre recogerem&o las informaciones 
la oportunidad de poner en vî or el tra- salientes de esle día junta-
tado comercial firmado hace pocos me- mente con los partes de guerra y 
ses. , . las crómicas del freníe. 
Mañana, jueves, por ser hoy 
día de San Froiiáa y de la tradi-
cional romería al Santuario de 
Nuestra Señofa la Virgen del Ca-
mino, no se publicará nuestro día 
rio, on atención a la antigua cos-
tumbre establecida de considerar 
fiesta local el día de hoy, y apa-
recer así dispuesto en las bases de 
trabajo de esta CapvüiJ. 
En nuestro número del viernes 
to en los destinos de la Patria. 
E l o n e y o g o b i e r -
n o C i r o w i t i e n e 
m a r e a d o c a r á c -
m o c f e f a i 
Praga, 4.—A última hora de esta' no-
che ha sido sólueionada la crisis plan-
teada por el Gobierno checo. Girovvi, nue 
vamente encargado de formar" Gabinete, 
ha entregado'la lista del nuevo'Gobierno 
a Bennes. 
Aunque dado lo avanzado de la hora 
no es posible conocer nuevos detalles, se 
! sabe que* el nuevo ministerio estará cons 
tituído por representantes nacionalistas 
eslovacos, checos moderados y militares. 
Polonia y el Japón 
Tokio, 4.—El embajador polaco 'ha 
visitado al. viceministro de Relacio-
i nes Exteriores japonés, -al que ha co-
municado que su país no aceptará 
las sanciones propuestas en la So-
ciedad de las Naciones, y que no las 
aplicará tampoco en el caso en que 
i fuesen aorebadas. 
f AGINA DÜS 
^ «I í> A 
mmYm Tenreiro, importe de las U j R A C T C B y A 
sobras del mismo, 50; Ayuntamifn f ILÍH L I L l i l i H 
E L D I A DE SAN F E O I L A N 
ja cfe San Vicente, 306,80; perso-j Hoy, día de Ssu Fro i lán , Pa t ró i i 
;T1_ nal d e p i l a t u m Caral t -Pérez, 38; ele la diócesis de León, se celebra 
don Florentino García, doña Jovi la tra 
Reinerió tí a «o. ra « a a i f ^ ó que 1» A l y a r « y .su^obvems, 260; se- p i to l . 
F A T U R A P R O V I N C I A L 
I M O V I M I E N T O 
• S t « • ' i e s l>" i ' " Jos v « b e r n i a , las minas Ante . -
BOS asuntos de las respectivas bec-. aaizta,.1.0; de Popferrada, im 
ciónos. 
También recibió otras visitas y 
despachó varios asuntos de t rá-
mite. 
G O B I E R N O M I L I T A R 
f porte del 3 por 100 de sus habe 
res, eorrespandlentes al mes de 
agt^to, 1.000; señor Hi jo de Bal-
dóla ero García, de Caboalles áe 
anudando antigua cus-turabre. 
L A N O V E N A B E L A 
V I R G E N D E L P I E A f i 
í a f i e s t a d # h 
Con verdadero esi^erid--^ dí^rtrn] Muy traídas y llevadas estas pala 
Abaio 1 > Ayuntamiento def comienzo en Ja C a t r d m l ios braSj ¿verdad, lectar? Huele» a ra„= al hye qut se fué y a. vtlvíé; 
Ve iquemada , l d í ) a 5 ; ídem de ^ í t o ! ^^1 novenarto en honor de 
P S ^ S O u z p e S 25 ídem de Nuestra Sonora del P i t o , cuya 
t ' F á a ñ o , 76,40; plrsonal t i l i c o y image-n cobrada por la bandera 
R E C L U T A M I E N T O obm.os de las í lu l le ras de ^ b H ^ ^ 1 . ^ ostenUreomo en f i l o 
Para el más exacto cumplimien-
tOj^or loas organismos y entidades 
a quienes afecte, se ptiblica a con-
tjgffiaclÉriit Orden del 20 del an-
terior (13.0. uúm. 91). 
"ReclutamientD.—8. fi, el Ue-
neralísímo d^ lo.s Ejérc i to Xacio-
nales se ha dignado disponer que don' UmuvlVnstro ( E l Pór te lo ) 
ro v Anexas. 4.000. \ u ' ™ ^ ™ a l u r m*> ov- , . ' 
t o t a l , 31.486,04 pesetas. | l * concurre-ncia, numei-osLs-ima 
Donativos recibidas con expreso J colfc'ada con mucho orden, 
encardo de ser invertidos en re-
partos en especies: 
Señores e^mpleados y obreros de 
Omentos Cosmos, 2.209,£5 pese-




N O T A S V A R I A S 
rac ión a los frentes de individuos 
pertene-cientes a los reemplazos 
movilizado», o sea, del de 1£28 al 
de 1041, ambos inelusive, por vir-
tud de determinadas especialida-
des o i>or raéón de la función o 
eometido que ejercen en los mis-
itios, se formulen con carác te r obli 
^at.orio relaciones nominales de 
todos los que se encuentran en 
A L M A C E N A J E DE JAMONES 
Por encargo del laureado gene-
ré] Aranda, y para las necesida-
des del Ejérci to, tení-an.que alma-
cenarse en esta capital dos mil ja-
mones, áüe tenían nuo ser cuar-
ta dti ra nte el-pre^ente me^ a lias ( ^ , o u d l , ] a ] ] ^ áv s^n r idad 
pitales y tropas del Ejerció y M i - v sa}ubricIíuL 
licia.s de la provincia : 
4.310 cajetillas de cigarros. 
1.013 libras de choeoíate. 
2.000 litros de vino tinto. 
100 litros de aguardiente. 
100 vasos de lata. 
Específicos y reeonstituyenfes 
para enfermos y heridos, por va 
mcría, las "antvenarías" MQrai 
descalzas, con fes feraz«s en 
corren el calvario, simen ante c|j^ 
milladere Una eradén por t\ ^ 
que aún sigue luchando por £5B^ 
¡ Virgen del Camino! ¡ Qut y ^ 
los mozos a alegrar 1* |̂ om( 
¡Virgen ifel Camino! ¡Danos U 
¡ Por esas mujerucas penitcnciafi 
por ese cieguecito de Santa M 
del Rey! 
¡ Por tantas madres doloros 
lloran contigo su soledad! 
¡Por los hijos más nobles & & 
paña, que por Tí y por ella suc¿ 
bieron! ¡Virgen del Camfco! ¡0, 
la paz! 
'áiehx) caso, expresando en las mis- (}e pesetas. 
Avuda a un mutilado de gu¿-
rra (cie^o) para adquisieigM de 
un aparato altavoz, SO pesé'tas. 
Mas la edad, reemplazo a que »cr-
t e i e c e á , servicia- a que están afec-
tos, certificados que presentan j . 
demás datos T obseryaciones «pie 
ê estime oportuno. 
Dichas relaeiones- deberán «lirar 
en el Cuartel General de S.É. el 
GeneralLsimo antes del día 10 áe l ¿DONDE ESTA L A G I T A N A ? 
próximo mes de octubre, remi t ién 
dose o en t regándase en el mismo Gallego Herrero, de 21 
con la antelación debida, en la & domiciliada en la calle de 
teliífencía de que aquella entidad ?, ^ e a sacar 
u organismo que no dé cumplí- dinero de tí» armario de su casa, 
mienta exacto a lo que queda dis- En cl armario guardaba un 
puesto, incurr i rá en la responsabl- *brizQ, el cual había desapareci-
lidad correspondiente.M ĉ 0' 
A l preguntar a las vecinas, es-
PAJELA E L EJSR- tas le hablaron de cierta vieja gi-
CITO Y M I L I C I A S tima que habían visto por el piso, 
cuya puerta estaba abierta, así co-
Octava Regiójn M i l i t a r mo el armario. 
Ea Junta Provincial administra- Ea gitana desapareció sin de-
dora de ios fondos de la suserip- j a i rastro. . . (Sin dejar rastro y 
eión nacional "P ro Ejé rc i to y M i - sin dejar el abrigo, por lo visto.) 
l icias", nos remite la siguiente re-
lación de los ingresos habidos du- C A I D A DESGRACIADA 
rante el mes de septiembre de A l tirarse de un carro la vecina 
de Pobladura del Berne.sga María 
la 
tura. 
completa del peroné de la pierna 
izquierda. 
. En la Casa de Socorro de esta 
capital; dond^ fué curada, califica-
ron su estado de grave. 
E l Burgo Ranero, 200; los obré 
ros mineros y carreteros del coto 
minero La Encina (Vil lacor ta) , 
401,85; obreros y empleados de 
las minas de Sabero y Anexas, 
4.000; don Lucio García Moliner, 
lo percibido por el cupón venci-
miento 1 de jul io del corriente 
E L CHICO D E L A J A U L A 
En su casa de la calle de Pla-
año. lSo,l'}; personal de Hilaturas terías, número 10, sintió,la vecina 
Caral t-Pérez, S.A., 125; C.X.R.. De l^elfina .López González ciertos 
legación provilieial (empleados de ruido-s en el desván, 
©ficinas), 120; señores JMk® de 'Siibió a él y ^otó que le" habían 
Orillando las dificultades que 
pudieran presentarse, la cuestión 
ha sido resuelta por los se llores 
J; Pablos y Compañía, quienes, al 
primer requerimiento de la Alcal-
día, se han encargado del almace-
na miento y conserva eión ew lat 
debi da s con dio lenes. 
Merecen un aplauso por su des-
interés» .. j¿ " jĝ - * I 
TRASLADO 
A la Jefatura Superior de Poli 
Vía, en v i r tud de órdenes de la 
Superioridad, ha sido trasladado 
el culto agente de Policía de esta 
plantilla don Je rón imo Diez Mar-
tínez, nuestro amigo. 
Casado eon una leonesa y con 
varios años de estancia entre nos 
otros, el señor Diez Mart ínez euen 
ta con muchas amistades, que seia 
tiran su marcha, como nosotros la 
sentimos. 
Le deseamos prosperidades en 
su nucTo cargo. - • 
U N A ESCUELA DE TRABAJO 
Tuvimos ayer el gus.to de salu 
dar al etilío médico de Zamora y 
distinguido leon'-s don Juan Eer 
mudez, inspector delegado de Fot 
mación Profesional de León, Za 
mora y Salamanca, el cual viene 
con objeto de intentar la funda 
ción en esta capital de una Es 
cuela de Trabajo, asunto del que 
nos dijo que tiene muy buenas 
impresiones. 
Celebraremos que éstas se cou-i 
f i i-m en, y a q u e ̂ r e;port a.r í a un g r a n 
beneficio a Iveón el establecimien-
to de una Escuela de esa clase. 
Eduardo González Pastr« 
T R I B U N A L E S 
JUICIOS SUSPENDIDOS 
Por hallarse los pro vedados en 
IMdpp, de León. 3.000; pvr- sustra ído nm ^ n U r ix tá sábana . ^ de b a u ü ^ fueron a.v,M-
la Minero-Sidorúr^ica de En aquel momento, .subía a y e r l f ' T f ^ 0 8 . . 1 0 8 
Juan V 
& 011 a 1 de 
i ^ n t c n - r a d a ^ ' ^ ^ o T A ^ a S M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ Audiencia 
N dé Eoca de «Huérgano, 120; guez, Fa cual le dijo que había L . J;íaSía el dVd 
óbreros de las minas de don Vic- visto en el-portal a un chivo de1 
toriano González,, 2.851,50; AyTin- unas caforce años que salía con 
tamiento de Kiaño, H8,40: señora una jaula, que crevó la habr ía 
n u e vos se ñ a 1 a m té n t o s. 
recio 
partido judicial- d< 
Den 
Vnleneia de E l chieo; de la jaula es, como 
Den Juan, 4.609,95; Ayuntamiento se ve. un pequeño sinTergüenza. . . 1ül1 nlievo P] 
de.-La Bañeza, por conducto del Hay que meterle a td en otra • ^ ^ ^ d , fabrí 
Gobierno civi l , 3.000; don Kamón jaula.\ . ú & m í d« ios 
D o í í t o r J u a o J . í J 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL PECHO. RAYOS X 
Czs&s&S», **» 1$ * í f á * * 
AkAzar de Toledo, número 5, principal Teléf&Bo súmero i f l? . 
I i 
n a * 
{ (FABRICA DE CAFE M A L T E ; 
I Un nnevo producto de exquisita 
ieado mediante el essi 
proeediniientos má^ 
tíiodernos. E l MaK« 
" L A N£aEiTAv% 
v̂ B ^1 pirefcrido por ?l público 
I ¿¿ilídwd él Malt-e 
e^bi marca al hacer vee^ 
tras compren 
c¡o, ]pcr©... es \o crerto 
que cualquiera tiempo pasado 
fué mejor. 
Sencillez en las costumbres; ins^ 
piración en los cantares, decisión en 
la fe, lozanía camptistre en el amor; 
en fin.., ¡Carro a la Virgen!, y con 
esas palabras se agolpan en la men-
te todas las sugerencias de una edad 
idílica. 
Yo «o la conocí, pero esa locura 
que. llaman los literatos romanticis-
mo, dice que debió ser ;dg'o muctio más 
eic\ «tío que esto del auto, con su 
rapidez, sus comodidades, su lujo, pe. 
ro con el olor a gasolina, ruido an- i 
tipiático de bocinas y escape y el 
peligro de confiindírse en un mo-
mento con un árbol de la carretera. 
Lo típico de !a Romería a la Vir-
gen del Camino, desapareció... pero 
aún queda algo, mucho, la base de la 
romería, * que es esa fe que traslada 
montañas, guardada como en arca 
secular en esas mujerucas "anovena-
rias". ¡Esa es la fe! Sin bombo ni 
platillo^, nueve días do penitencia, 
de sacrificio, de abnegación. ¡ Son el 
pararrayos que deshace la cólera di-
vina! 
Quedan esas mujerucas, y queda... 
el cielo de Santa Marina del Rey. 
I Viacrucís y cánticos que suenan a la 
mentaciones de Jeremías! 
¡Ciego de Santa Marina del Rey! 
de aire apocalíptico, cs más feliz en Diez, para el pa^o de 40 müktki 
su oscura peTegrinación a T.a Virgen feospita-lizados inútiles, 300. 
de.l Camino, que todos los potenta. ¡ Total, 759,̂ 5 pesetas, 
dos de la tierra. ¡Que nadie lea esto 
al cieguecito! ¡por amor de Dios! 
¡No sea que se empalie el esplendor 
de su modestia! 
Pero estos años... está triste la ro-
ítílte umi 
j prestar 
"5̂  advie 
0r si h«bi 




D e f e g a c i ó n P r o v i n 
c i a f d « A ^ i s t e r c í a 
F r e n t e s y H o s p r t a k 
d e L e ó n 
DONATIVOS RECIBIDOS EN I 
TA DELEGACION EN MEtAíl 
Rafaela Rodríguez de Pedresa i 
Rey, 5 pesetas; Rafael pi.s • P/., 4t U 
5; Julita Martínez de Ramos, 5 ; Uí$ 
no Santiago, de Veguelfiin, 35; P* 
ción popular en León, 13,45; Jcúm 
Local de F E T de Truenas, 13;; Ik 
¡dt La Virgen del Camine. 2,4©; gei 
lación popular en La Virgen i t í £m 
el día 29 de septiembr.̂  29,55; fjjk 
Fernández, obreros y cmpleadcis ¿e si 




O f i c i n a l o c a l d © 
C c l o c a ^ i ó n o b r e r a 
I 8. 
AVENIDA PADEJO ISLA, m 
^SÜI&sio £551 tí it . Apartado I t f 
A v r U o a l o s o b r e r o s 
p a r a d o s 
Habiendo observatio. esta cíicí 
na qm la mayoría de los obreros 
que se encuentran inscritos como 
parados no acuuen a la mi¿ma p^i 
ra darse de bi ja cuando por si 
niisiuos encuentran ocupfíc'óii, y 
que otros no dan cuenta de SIUÍ 
cantbios de'domicilio o reside ncia, 
ocasionando por ello perdidas de 
tiémpo y trastornos ai Servicio, 
( I I I Afio Triunfal) .—1^ Jefe, 
autorizado por la Superioridad, 
lie dispuesto la anulación de to-
das las inscripciones efectuadas 
hasta la fecha. 
Por tanto, todos los obreros 
que se encuentren en paro íory*. 
so deberán presentarse en esta 
Oficina de, Colocación, con obje-to 
de inscribirse, aun" cuando ya lo 
hubieran hecho con anterioridad. 
La Oficina está instalada en la 
Je- Cervantes, número 10; 
primero, pudlendo hacerse las ms 
cripciones de diez a una y inedia 
de la mañana y de cuatro y media 
a ocho de- la noche. 
Lo que se publica para conoci-
miento de los interesados. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción. Nacional Sindiesidista. 
cali 
? DONATIVOS VARIOS 
Excelentísimo señor jfoheniidT ftf 
cuatro camisetas; Francisco Fern^í 
4c Puente Domingo FUre!, 24 Vih 
uvas. 
m e r a E n s e ñ a r a 
d e L e ó n 
U N CURaiLLO DEL HOGAR 
Todas las señoras maestras^ 
deseen - a s M r al Cursillo del HÍ 
orsranteado por ía Unión ¡3 
cesan* de Juventudes F e m ^ 
Acción Católica de A-storga: 













del día siete al día quince áe ]* s ^ 
comentes, deberán eomunicai^1 Dcíci^ic 
esta Inspección, eorj | gnando fl N^as' < 
el mismo oficio el nombre !i v ^ a 
persona que dejan al frente & * ^a t ien 
enseñanza durante los refe^Tis mar̂  
días. 
León, 3 d^ octubre de 193' 






y ssnretam. Ketefanía G c n ^ ^ 
V j r v 1 
De 9 de la mañana a 8 do la ̂ JJ T V i ^ 
che: 
Sr. ALONSO LUENGO, Fern^ 
do Merino, 
Sr. MAGDALENO. calle Rúa. 
^Turno de 1 a 3 de la tarde 
Sr. MAGDALENO, Calle Rúa-
Sr. ALONSO LUENGO, Fer***' 
do Merino. 
De 8 de la aoohe a 9 de la m a » ^ 
Sr. V 
f f M I * • 
^ B D M 
PAGINA T?v£"3 
SEGUNDA LINEA dar lectura a toí 
cién de Cultura. 
E i S a n i o P a t r ó n 
d e l C a u d i l l o 
e n fa p r o v i n c i a 
O b u e i £ ¿ o j ; 
CJioncs de Ia Scc-
SERVICIO SOCIAL DE LA MUJER 
Ayer,'coa motivo, de la'festividad de 
Saji Lraneiseo-de Asís, fiesta onomástica 
de nuestro invicto Can-j-Üo. por ínkiáti- PARA Ij0S NIÑOS HUERFANOS 
.va «fe la Delegación de Asistencia a Fren t t i i I • < , 4 r ' „ . , ... • La Delegada Nacional de Auxilio tes y Hóspitaies, se dijeron en todos 
E 
cst-os establecimientos de 'a-capital y pro Social , ha. concedido dos plazas para 
5fvlC,0P actuaK 
' : Primera Falange de la Se-pia ?' . 
ĉiituna. _ • 
% 6 S€g«n<ia Falange de la Se- la Delegación de Auxilio Social para pw los diferentes hospitales todas las per paif« estudiante.-, de i'.achillerato 
¡DLJAD QUE LOS NIÑOS Ŝ  i 
ACERQUEN A MI! 
Así decía el Divino Redentor de. 
i ' ; 5 "Moran 
_ pía 1 .„ Centuria. 
Wf. 7 Tercera Falange de la Se- ció. Social. 
Se ruega a la señorita Leonor Ve- ̂ vinera misas solemnes cen comunión ge- lu,érI'aa<?s clc L'ovincia de León, los hombres el amante de los pobres 
Si Alvarez pase lo antes posible ípor neral, a las cuales asistieron repartidas cn el Hogar Infanlil "'josé Antonio" y dc ios humildes. Auxilio Social tie-
ne, como suprema aspiración, el lle-
var los niños a Jesús. A ello le mué,' 
ve el deseo de la felicidad de los ni-
un asunto relacionado con el Scrvi- , Suli-S n̂c colaboraran en esa Institución, Esa  os plazas'han de s  cupa-
ra maracas pertenecientes a 
Falanges, se presentaran cn los 
:j f13 qyC leá correspondan, en el 
EsB«. ^ trillo, a las 22,30 horas, debiáa-
ados y dispuestos pa-¡Que ym 





nobles di ^ 
»r efía sectil, 
era 
Frimera Falange de la T?r-
Cciituria. Se ruega a la señorita Josefina Hi-dalgo Noriega' se présente \T> antes: 
p«siblc cn la Delegación de Auxilio 
Social, para asuntos- relacionados cen 
el servicio. 
íarampañnuáo así a los heridos y enferme- das por niños huñ-íaños de padre 
¡ ^ T i T r ^ 1 -^v™' ̂  madrc' dc tlUCVC a díez *íiOS dc ¿dad' ^ « deso: de .complacer al Niño !> a.MTüe a S.. el generalísimo Franco 
en nuestra Cruzada N aciona}. 
j Se puede decir, ¿n temor a cquivocar-
• nos, q.:e todos les heridos ^Úi hospitali- in&rcs0 e» el-Bachillerato., 
zadio? participaron del Pan dc los Aage- Estos niños contin-uaí-án-en el Ho-
;les,- para lo cual ya estaban conveniente- gar estudiando la carrera a que tcn-
que sepan -leer y escribir y tengan 
aptitudes suficientes para hacer el 
Divino. 
Él día 30 de Octul cumple el 
segundo aniv-ei-s.ario de'la i)jstiü|ciíTif J 
ua" 
î tc uniforma 
• prestar servicio. 
L advierte a todos los camaradas 
¿eben leer diariamente PRO A, 
I .i hubiera órdenes suevas o cani-
l dt servicio. >; * 
pQr Dios, España y su Revolitcié» 
jci«ual-SiniIicaiista. 
Lfén, 3 de Octubre de 1938. III Ai» 
>jaj_El Jefe dc Bandera. 
rtnente preparados. SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSL ' ' *l f*™1 ¿e la fiesta religiosa se Ies sir-
T\RIO (S E U) ' Vt0 desíyuno' consistente en chocolate 
' • • ' con leche, churros, bizcochos, etc., ba-
Se pone en "conocmiiento de todos hiendo sido obsequiados también con mc-
los afiliados, tanto de la Sección Fc-
Mcnina como masculina, que a par-
tir del próximo domingo tendrán li-
bre acces» al campo dé deportes,, pa-
ra los espectáculos que aUt se ce-
lebren, mediante la presentación del 
carnet y el recibo del mes corriente. 
dallas, devocionarios y estimpas, tod» 
elle costeado por la Delegación, de Asis-
tencia a Frentes y Hospitales, a cuya In¡ 
gan inclinación. 
En la Delegación Provincial de Au-
xilio Social se reciben iindicaciones so 
bre niños-'• que reúnan̂  estas condi-
ciones y agradecerá a Yuaestros y sa-
cerdotes espccialme'nte, la den noti-
cia de niños en estas" condiciones, pa-
titución todos los heridos se mostraron ra tener mayor segúridad de acierto 
agradecidos, habiéndose enviado también en la elección.. 
SECCION FEMENINA 
tez PastraiM̂ e mesa a los camaradas que 
con tal motivo el siguiente: telegrama de 
fdieiación al - Caudillo : 
"Delegación de .Frentes y Hospitales 
| Fl CaMp» de Deportes del S. E. U. .dc León a S. E. el Genera.lisimoi Fran-
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re:, 24 Vih¡\ 
a ñ a r z 
3n 
la in :carg*s provinciales pasen por ' 
tia'üia Provincial de la Sección Fe-
pina, el día 6 "del actual, a las siete 
tatedia; de la tarde, con objeto de 
disfruten de todas sus tnuestr© glorioso Caudillo, esta Dele.aa-
[cién ha unido sus plegarias a las de bs 
heridos hospitalizados en esta provincia. 
tros afih'ádos 
beneficios. 
Estudia v Acción. { 
- i en comunión general y a las oraciones y 
El Deegado Provincial de Deportes, j sacrificios de las Comuni'Hdey relÍRÍpr 
mammimmmmmmm^m^mm^_^^_ ni iwir ' " para impetrar del-Todopoderoso üu-
^ ^ g i mine y bendiga a S. E para mayor glo-
ria de Dios y de España". 
Dada . la proximidad;, del, curso., es 
preciso resolver este ~ asunto' con ur-
gencia, por lo.'̂ ue se ruega pronti-
tud en el envío de noticias. 
PLAZO QUE TE!íMINA • 
Una vez más se recuerda, a las se-
ñoritas que hubieran' 'prestado yo-
de Auxilio Social -y cn ta! íeclia ê̂" 
ha de celebrar por todas1 las institu-
ciones afectas al misma una fiesta 
religiosa, que, con la ayuda de Dips 
será de acendrada y sólida piedad'' 
cristiana. Consistirá en una misa -̂e -
comutiión general de los niños de 
Auxilio Social con otros detalles que 
oportunamente serán dados a ennn-
per, *" / ' 
Pero como lo esencial es que aqucL 
día haya una verdadera compenetrâ  
ción entre los niños de Auxilio Só-
cial 3- el Niño jesús, éstos han co-: 
raenzado ya a prepararse cn n-ucstra,, 
ciudad con la asistencia diaria a Oti£jj 
explicación del catecismo que les dííjí 
más claramente a , conocer la bondatí--
n i s t n 
1 
Recordamos a nuestros suscripteres, que « menudo sufren error al | 
girarnos el importe de ia suscripcién, que desde e! aumento dé CINCO j 
céatimes el ejemplar todos les domingos, aumento ordenado jpor el | 
Ministerio del interior para facilitar prensa a nuestros soldados de lo* 
frcaíes, el imparte trimestral de 1* misma es do | 
S , Q 5 B ^ O?-A. B 
Al mismo tiempo, recordamos también que la suscriptióa se abona | 
POR ADELANTADO. J 
:L HOGAS SANTIAGO TELLEZ: 
aíaestríistiB _ SENTE! 
sillo d«l Hf 
a XJniÓn $ Uno dc los frentes de combatí 
e Astorga 
lió 
De San M i g u e l 
d s tas D u e ñ a s 
su vida per Dios y por España 
damente cn Ponfcrrada, y desde allí 
marchó al frente, que era su mayar 
ilusión, en donde su' arrojo y com-
portamiento: k h¿sío acreĉoa- tiel; 
cariño y estimación de sus Jefes y-
caraaradas. 
El día 28 de mes de septiembre pa-
sado, tuvieron lugar en íá Tglesia de 
61 Ümarada camisa vieja, Santiago este pueblo los funerales por el alma 
dicha ciû  ^ltz' luQhándo heroicamente por | del finado, asistiendo'gran .nintiero dc 
llinee áe.̂  tst.1., santa causa. camaradas de esta J. O. N.-S. y de la 
amunicSî  - ̂ îdió con ardor las esencias fa- i de Congosto, , a raásr de mucho pú 
¡guando 8 N'̂ as en la época en que predo- blico, testimoniando con su presencia 
Qrnbi'e de^'^a el funesto Frente Popular. . el afecto y cariño en que se le te-
frente de* âtiendo sicwpre contra las hor- nía. 
os refería ^ marxistas. Santiago Télkz : ¡ Presente! 
y pronunciarse el Glorioso" Alza- ¡ ¡Arriba España! 
s de 193̂  '̂etUo Nacional, se incorporó rápi- Santos Martín. 
îtiiiHiiiniiiiiiiiHiitiniiinu îiinniiniiniiutimiimi 
TalUras da Espaclaiídades Eléctrica» 
Elactrfetdad dal Automóvil a Industrial 
iebínaj« s an ganara!. Estación auto-
rizada d* la Balarla OXfVOL 






5 la mañ '̂ 
Merlñ0 
5 í i. 
Oomícitse 1467 
Alcázar da Tolado, 16 
%^^V^VVVVVVV%^'VVVVV%VVVVV^ 
C H O C O L A T E S 
L a I n d u s t r i 
P L A T O U N I C O 
para i o d o el m e s 
de e c t u b í - e 
Jueves, t3 y 20, mc-diodía: Gui-
sado y postre dé fruta. 
Noche: Carne coa legumbres y 
postre de eccina. 
Jueves, 13 y 27, mediodía: Co-
cük) y postre de fruta. 
Noche: Ca-rae con patatas y 
jí-QStre de eoeiaa. 
C ^ R T 
r a p a r t a 1 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy, miércoles, 5 de oc-
tubre de 1938. 
Ffestividad de Saa Froiláa 
JIJEAIKU A^AiiJSfflJíi 
A las cuatro, a las siete treia 
ta y a las diez treiJita 
NOTICIARIO FOX 
Ultimas e interesantísimas no-
ticias mundiales, y 
CATALINA DE RUSIA 
Film de gran espectáculo, con 




Película novelesca, hahlada ea 
español. 
XJBAIRO FKINCIFAL 
A las cuatro, a las siete treia 
ta v a las diez treiata 
¡Estupendo programa en espa-
ñol! 
La preciosa película aacioaal. 
MADRE ALEGRIA 
Uaa película que- llega al lími-
te de la emoción, taa lleaa de es 
ta como de provechosa aaoralidad. 
laterpretacióa de Raquel Rodn 
go y Gaspar Campos. 
Coa intervenciones de la famo-
sa "Niña de la Puebla". 
CINEMA AZWL 
A las cuatrs, especial para le*? 
fierid®s de guerra. 
A las siete treiata í 
AUDIENCIA IMPERIAL 
Preciesa película, interpretada 
por la eminente estrella Marta 
Eggert. 
de Jesús, para finc así le amen más" 
luiitariamente servicios de carácter ly tengan más deseos de complacerle,' 
social, que restan muy pocos días Pa- sfendo buenos patriotas y fervienteŝ  
ra poder solicitar, con los certificados cristianos. 
acreditativos dc dichos servicios, la |. ffos llegan noticias de que el en--., 
exención de Servicio Social, o una' túsiasmo por prepararse bien para, :eS--l 
boniírcación cn el mismo. ' ta fiesta ha comenzado a poner cn 
Pasado el día H de actual mes de raóvin to a la mnTcnsa mavona octubre, no se pueden ya .pedir exen- ]•-. 
ciones ni bonificaciones basadas cn la 
servicios voluntariamente prestados.' 
instituciones de Auxilio Social en 
provincia. • ¿A 
Clarea, Dsnl*' 
O-'-dcjfis .11.7, pw*eu lp -
> X«.X!V». VM^/VV 
L«x aÜ9« tal» ere alosan, les 
herMes, las eafermas, aecesi | <f#t; 
taa la ajada de tedas las en \ • 
pañales. Prestádsela jagaado 
a % L0TEKIA ®E LA | ^|^Í 4C1¡n d e COLONIALES 
CEIJZ R«JA del 11 de acta- GÜ V Carrasco, J? : Teléfono 1511 
IURTAD 
bre. LEON 
«I •-natslaalanas máa múémmm j 
SsmafS<íí»:*íE-.r>í«l<? C Ar^-ü»^* « ^ t .- J 
Ceíiclarta álarlo ñ IT í H T I T 0 AW A J 
î imfmtm-m wsj/íajrfD» f en©.»!»»»!»* í̂ftfíüfs 3 4,78 SSifSítitg. | 
# Cr^oñ« 11, nüm V $ T«l« ? s u * í a O 5 > 
mntoñv fí, 2 — • T9s:ét»n« 1749 
S A S T R E ñ i ñ' | 
L# calidad ha h@ch© J 
nuestra reputación í 
I ÊSTÁÜRANH 
1 • MAS rBSLEOTO .̂ • " -. *i ^ 
JIÑA" e u A T R a f • O X 
a n c a r a m m 
c i o n 
A t a l e f e c t o , s e r á n o m b r a d o u n e m b a j a d o r 
r e c o n o c i é n d o s e a s í e l i m p e r i o i t a l i a n o 
n o r n a , 
4. 
p a l 
n 
b i e r n 
u n n u e v o 
o r m á n d o s e 
' ' : ; 
-En los círculos poiiti 
.es inmiüC'iite 
la reorganización del Gobiex ¿IO de 
Praga y el cambio total de la pĉ  
' Par ís , 4.-
cos se opina .que 
que asegura que según informa bierno, pero no se tienen 
clones de índole especial, Cirowi ^ sobre su composición, 
dimitió el sábado pasado. Sin cm j 
bargo, esta dimisión ha sido man 
^ninriaclo hoy un ú\^:iv::,o en la Cardara ^ . g l " g AW 
a 
i y chau1 
¿Jectuh 
obierno s 
.lí,tica checa, hacia un acercamien tenida en secreto hasta que se 
to checo a Alemania. 1 constituya nuovo gobierno, que 
Según el corresponsal-en Praga | t r a t a r á de estaMeccr relaciones 
d.el "Petit Parisién", los -irculos ; estrechas, políticas y económicas, 
políticos checos cuentan coi. la po ^ con Italia y Alemania, 
sibüidad de una crisis presiden- 1 CHEC0ESL0VAQUIA DH.SEA 
clal. E l corresponsal afrma que FORMACION DE U N NHE-
íQuehos checos considoran inev?.ta GOBIEP^NO 
H a d l m i t i c J o e r G o -
b i e r n o C i r c w i 
— 
,de los Comunes, para hacer os mis ci- , — - w • ^^W. ign c' C 
lulos elogios y defender con toda energía I S P ü 6 S t O B . Ú ' l M ¿" hemos 
v a r e l F a r i á m s ^ ^ S n * 
s i ! a ' o p o s i c i ó n si f r * > 
ble el acercamiento checo-germa-
no. 
Í5E ESPERA L A FORMACION 
B E NUEVO GABINETE PARA 
HACER PUBLICA L A CRISIS 
Londres, 4.—''News Chronicle 
publica una información sensacío 
nal de su corresponsal en Praga, 
Praga, 4—Todo el país desea 
I la formación un nuevo gobier-
' n o,compuesto de hombres y siste 
mas nuevos. 
, La prensa pide también la diso-
lución de partidos políticos. Ben 
nes continúa sus consultas, con vis 
tas a la formación del nuevo go 
la ohra de Neviilc Cligmbcrlsún en 
últimas semanas. 
Con su oracejo y su sinceridad habitual 
BaUlwin dije que no creía ffuc mBiérí 
mi sólo hombre en Inglaterra que íuer-a. 
-capaz de obtener los rcsultadoí; de Cham-
Praga, 4 . - E 1 gobierno ha dimi beriain; cuvo principal mérito es la tea 
tido para ser reconstruido bajó ^id.a(L Nillíi.lVl pnraer ministro,, continuó^ 
la presidc/ncia del General Ciro-^c[cn;C|0) fá¿ to[^r pnsa pQr conducir1 
wi . " al paí s a una guerra, sin la seguridad de 
Se sabe que el ministro checo que va a defender una causa justa y no-J 
en Roma ocupará la cartera de jpie y que el ejército, h marina y la avia 
Asuntos^Eí^teriores, f PÍón van a responder a una organización 
h a c e i n t r a r í s ^ g é n t i 
Londres, 4.—No se sabe toda 
vía si será disuelto el Parlamrf 
En las esferas gubernamenta 
les se asegura que si la oposición 
emprende una política de hostiü 
E l ministro oue representaba a perfecta y sin tener en cuenta' tantos y i ̂ des hacia Chamberlain que 
tantos factores que pueden ser decisivos POSibilice la acción pacifista 
para la lucha. . ! primer ministro, se cerrará la Cá 
los eslovacos, ha dimitido esta ma 
ñaña, porque cc; .üderaba que las 
nropuestas del gobierno sobro iar 




Sún e1 paso de Ch^mbcídain, /cuánta^ 
mujeres y niños hubieran muerto ya víc-
timas de la guerra, sin que ni un sólo 
soldado ni marino 'luVüesi entrado en 
lucha? Hay que obtener la conclusión de 
que gracias al actual primor minislro, la 
guerra ha sido evitada, y ^ara t i futuro 
mará y serian inmediatamhle 
convocadas elecciones generales. 
En otro caso, si la oposición eg 
tolerante y en la moción que se 
votará mañana, se observa el 
buen sentido que debe' presidir 
después del éxito obtenido por las naciones'deberán tener bien en cuen-
ta que si de cien hay 95 posibilidades de el Jefe del Gobierno, las sesiones 
conflagración, deben aferrarse a esas cin serán interrumpidas hasta no 
co restantes para evitar la catástrofe. viembre. 
F r a n c i a r e c o n o c e 
1 
v i c t o 
Londres, 4—En la sísíón de ayer de soviético y el acuerdo checo-sovietico. que es un hombre realista, no solamente 
.3a" Cámara de los Comunes habló d ex- Hay que agradecer .1 Chamberiaia y a en su manera de aprovechar las ocasio-
ministro de Negocios E^lt; andero i vriVar Daladier que hayan obtcn.i cío una cesión nes que se ofrecen, sino en la manera de 
Edén, declarando que todos los ci.dada- controlada de territorio^ evitando una juzgar a sus adversarios. Todo el que ce-
'jios dgl Reino Unido tienen que e. lar guerra.' Inglaterra hará todo lo posible nozcá el ambiente de los Comunes, sabe 
agradecidos a Chamberlaiú por su sia.ee- por colmar las insuficnicia- que se no- muy bien el valor que ¿e necesita para 
ridad y tenacidad, especialmente durante ten en los parlamentos, y e¿ü convdi- exigir de este Parlamento chrta compren 
la fase final de- las negociaciones r^ra cida de que las democ-a':*as y difteduras sión a las intenciones y a:tos del Fuhrer, 
evitar la guerra. Esta actitud deba ha- pueden vivir en paz. Bajo la dirección así como para reconocer la aportación 
cerse extensiva a lord HaHíax, jde Chamberlain, será posible crear una real y esencial de Hitler a la causa de la 
Sin embargo, añadió, h guerra ha sido nueva Europa en la que cada cual pueda paz. ¡ 
evitada por Chamberlain, que se encontra dedicarse positivamente a MI trabajo. | Los adversarios del primer . ministro, 
ba, en cierto modo, en • contradicción co i ' r . ^ o r f » >M í;I«ue diciendo' 110 han ^^tejdo esíuer-
el'presidente Ropsevelt. La movilización ^ c o \ F l \ . T -'X ' Para-- §anarse la -ontianza del pue-
de la flota debió hacerse mucho antes. ' ' " blp inglés en favor de una guerra, pero 
Mr. 'Edén hizo seguidunenle el elpgM Londres, 4.—Ha sido sometida a la Cá Chamberlain sabe que (d pueblo inglés no 
de Checoeslovaquia, y se mostró contra- mará de los Comunes ta siguiente prc- deseaba la conflagración y por esto *Q I-a 
rio al acto de las cuatro grandes pot£Íi- posición, firmada por Ch?rnberi.im, Joui dado la razón, 
das, y terminó declarando que no podía Simón y Mac DonaUl: I 
sentirse optimista, porque durante este "La Cámara aprueba la política del LOS LABORISTAS STuLEN ATA-
e r l o ¡ t a 
1 G o b i e r n o d s P a r í s q u i e r e r e a n 
I n m e d i a t a m e n t e s u s r e i a c i o n e s c o n 
R o m a , y d e c i d a e n v i a r u n e m b a j a 
a l a c a p i t a l d e I t a l i a 
año se produjeron muchos optimismos fal Gobierno, que ha imped do h gútrfjj cli-
sos. i rante la reciente-crisis. La Cámara apo-
A continuación, un diputado pidió la yará al Gobierno para garaiitiZar una 
celebración de una conferencia mundial paz duradera", 
que hiciese desaparecer las verdaderas Esta moción no será volada hasta ma-
causas de la guerra, elogiando el valor nana por la noche, 
del contaco personal entre los jefes de 
gobiernos. 
Después intervinieron varios diputridos 
í-íinservadores, que ebgiiron la política 
del Gobierno y expresann su cor. Han xa 
en la sinceridad de Ad dio Hitler. Londres, 4.—La prendí át h 
El ministro del Interior cerró los dis- dedica extensos comenta 
SALVO LOS PERIO^ÍCO^ COMU-
NISTAS, TODOS LOS DEM ^S 
APRUEBAN LA POLTiXA lÍBL 
GOBIERNO 
CANDO A eHAMBERLAJN 
Londres, 4.—Se ha reanudado el deba-
te sobre la situación internicicnal en 1<Í 
Cámara de los Comunas. 
El laborista Morrisón censuró la polí-
tica exterior del Gobierno, hablando de 
que Inglaterra debía univ;e a otros psú-
ses en una organización colectiva en J[â  
vor de la paz del mundo. 
En nombre del Gobierno le contestó éS 
subsecretario de ^suhtos Extericros. qne 
mberlain ha 
que los Ingleses 
Par ís , 4.—Fcee después ter-
minado el Consejo Vle H e k k t r ^ y 
dfctes. de empezar la sesión paria-
mentarla, el jefe del Gobierno, 
Daladier, recibió al encargado de 
Negocios de Italia, a quien le en-
tregó una nota para e í Dnce Be-
nito Mussolmi, en la que le comu-
nica que el Consejo de ministros 
acordó por unanimidad expresar 
a Mussolini su profundo agradecí 
miento, así como el de la nación 
francesa, por su obra mediadora 
en favor de la Paz. 
Daladier anadió que Francia 
quiere reanudar inmediatamente 
sus relaciones cen Italia, por lo 
cual acreditara a un embajador 
cerca del Rey-Emperador Víctor 
Manuel I I I . 
se anunció el Consejo de minis-
tros en el Elíseo. 
A l terminar éste, Sterraut anun-
ció que Daladier, como jefe del ¿ffis» 
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DE 
ja ie  nMíiara^ijo qU,e ei triunfo de ChcU 
rl-.s al dch.it^ de sido rotundo, va lodos 
cursos de la sesión de ayor en los Comu- ayer en la Cámara de k\i Coir.uncs, En 5aben que el primer ministro ba trans-
j fon nes. Dija principalme U3 que Chamhcr- general,, los principales o-e 
lain no había actuado imicamente. como san su aprobación por . ^ a ('c Ch; m'ta v una ocupación armada de Cbccoeslo-
jefe de Gobierno, smo como un represéa- hcrlain y únicamente los órganos de Ifr'vaqma, en deliberación^ -jacific^ 
tantes de mdlones de hombres v muieres oposición apoyan las & m i de Dnff] Este ha sido, siguió diciendo, el pnme 
de todas as regiones-del mundo, hablen- Conper. Kden y Atlee. ro de los muchos milagro, que el prin:er 
do asumido la responsab-.lidad de media- ^Times" dice que la concesión de un ministro ha lkvaclo a r ^ y Todo ^eSs-
dor y haciendo lo povhh para sajir ai- préstamo a Checoeslovannia sería bien re traba que el día 14 va se habían Idopta-
roso de la situación. Kn medio de gran- cibido por el pueblo inglés. {<k) resoluciones ^ W o k . 
des ovaciones, dijo que la guerra se ha ' 
evitado, pero que es necesario reconocer 
T̂ e Oiecoeslovaquia h.i salido nrriy pef-
i : ̂ cada. Sin embargo, en caso de una Berlín, 4.—Los periódicos, de la ma-* 
guerra, Checoeslovaquia hubiera sido des- nana publican comentarios al debate de LfN" MACNIFTCO DISCURSO DEI 
tniída totalmente, miéntrts que la reso- la Cámara de los Comunes y al discirsoj EXPRESIDRNT BALD\Ví\r 
lución adoptada, le da h posibilidad de de Chamberlain. j Londres, ^-Después de su reífraSa 
s ^ i r viviendo. Las garantíjs actuales r ^Voelkischer Beobashter* dice que en de la vida pública, el ex r̂esinente ^ 
serán mas eficaces que el acuerdo franco- su discurso, Chamberlain ha demostrado Gobierno inglés, Mr Baldwin - ha pro-
jclo resoluciones de invad.T ChecoesIo\a-
LA PRENSA ALEMANA Y ^flSTER quia' ^a(la l10^ alterar la lesohu ?6:i de 
CH VMBFRLVíN ^Hitler si el primer ministro «no hubiera 
. actuado como lo hizo. 
1$L GOBIERNO FRANCES 
CiDE E L . ENVIO DÉ UN 
BAJADOR. A EOrJA 
Faris, 4.—El mhi^ívQ de A 
tos Exteriores, Bcnet, in^n—'? 
eae«r«ado de negocios- fie L 
que FraHria había decidiiio enviar 
un embajador a Boma. 
Hasta ahora, Francia no había 
emiado sa embajador a Italia, ya 
que desdg la conquista de Abisinia 
las cartas credenciaJes tenían que 
ser dirigidas al Rey-Emperador, 
lo que supondría el reconocimien-
to "de jure" de la anexión de Etio 
pnncip 
dente de la República y a sus eom | ^ r a ve: 
pañeros de gabinete, la comunica 
ción que esta tarde^ será leída eil 
ambas Cámaras . E l comunicado 
ministerial. fué aprobado por una 
nimidacl. 1 
El gobierno pedirá plenos pode 
res para continuar sus trabajos 
y mejorar cuanto sea posible la si 
tuación económica y financiera de 
Francia en las circunstancias de 
excepción que .se atraviesan. 
E l ministro de Finanzas, Mar-
chandeau, puso a sus colegas ;' 
corriente de los trabajos que vie 
ne realizando para que el país &e 
jore sensiblemente, a fin de ob-
tener la confianza de empresas Y 
capitales. Se mostró partidario 
de acelerar la desmovilización Y 
dijo que con plenos poderes P0" 
dría llegarse a la meta deseada. 
Finalmente Sarraut dió cuenta 
del Mensaje de Daladier a Chatfi 
berlain. contestación al que éstl 
envió al primer ministro franee* 
el pasado domingo. 
11 ^ noc 
m me 





l' ciUe pG 
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^^ecide 
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lversa( 
S e r e ú n e e i G o 
b i e r n o f r a n c é s 
J a p ó n r e t i r a t o d o s 
s u s f u n c i o n a r i o s 
d e l a S . d e M . 
Par ís , 4.—A las diez de la ma-
ñana se ha reunido en el Ministe-
Pon 
h a Paz. 
^mbe 
os 
Tokio, 4—R] Gobierno i t p o m 
h* (í/M-idido retirar todos sus t ^ M 
eionarios de ios diversos orp'ai^^ 
mos técuiees de la Sociedad de ] ^ ^ 0 
rio de ía Guerra, el Conscio res I f l S j 5 é ! 3 9 ^ e e l ) C ^ » ^ íos (^f; ^ ^ 
en 
^ m ^ m PACíEVA CINCO 
@S p a l a d i e r s e p r e s e n ! 
g n u n 
F r a n c i a d 
r e l a c i o n e 
s o s t e n e r b u e n a s 
s i t u a c i ó n 
disoi 
: sabe toda 
Parlam^ 
oernamenta 
C á n w a l e c o n c e d e s u c o n f i a n z a p o r 5 3 5 v o t o s 
c o n t r a 7 5 
4.—Daladier en la Cama 
P a r e c e q u e la p o l í t i c a e x t e r i o r f r a n c a -
Chautenaps en el Senado, ale 
'lectura a la declaración del 
|¿¿no sobre materia imteniacio 
ngn e-I curso de estas semanas 
hemos vivido, ha declarado 
ladier, el mundo pudo pregur,-
.'e c0n angustia si no se vería 
¿pitado a una guerra. Hoy al 
! O n S| *rpa daros cuenta de nuestra 
m, Puedo deciros que esta 
^ílIJigis hemos salvado la paz". 
paladier re-cuerda que cuando 
¿ituído su gobierno surgió el 
oblema de ios sudetes se pidió 
gobierno checo transigencia, 
la 0POSIcitjiil«n̂ QS por dos sentimieatos: 
a de llostüi| ¿gggQ je no ser llevados a una 
ain, que iiflLón mil¡tar y Ia voluntad de no 
acifista ^ciar nunca a nuestra pala-




conclusión de Runcimann declara nich y cómo acepté la inv':iVión de 
ba la iiTfposibilidad de que con- tíesF para, la entrevista para S'+lyir 'a 
vivieran por más tiempo los che paz? Añarfc que hubírra prcí«r-.V|é tiuc i** 
eos y los sude-tes, al propio tiem* <!as liis potencias inte-csaclâ  estuyitícn 
po que nuestros esfuerzos habían Pr«s«ntes en la canícreiKia.'nfU. era r.c-
consistido en que Checoeslovaquia • csari; t&W my ^¡aitn-ntc y k «i> 
evolucionase hacía un federalismo 
que hubiera asegurado la integri-
dad de su territorio. 
Dakdier cantinu© su tíeckracién - di-
ciendo 6iue les ingleses y íraneeses se efl-
cantrarQn ante el diíc»! i siguíeráe: o 
bien instar a Praga a v.r:i intransigencia 
y provocar el conflicto armado, c&n lo 
(jn^ se hubiera destruí'io a Chocoe>I(n'a-
ouia, o bien tratar de hallar un convenio. 
lín vista de ello, se ehgió k paz. 
Dakdicr hizo resaltar que según «1 Gty 
bienno de Londres, Ja zns s se había 'agTa 
vado. Expone la situación tal cv.txic era 
d día 24 Para evitar vernos sorprendidos 
por un golpe de mano, anto el -dcsarroilo 
de los preparativos alunan»*;, decid:m:>s 
Londres, según pudimos consta también cierto número de medidas mi i -
>• con satisfacción desde final de tare3 para poner al país en situación de 
$ Bonnet y yo, no era indife- hacer frente a todo acontecimiento, 
ción que selte a este problema de cenjun | Daladier hace reconk- seguidamente 
observa el y fué así que en suma pudimos 'el regreso 
presiditlncer inmediatamente ei nionien respuesta de Hitlcr, en la que decía que 
J estalra dispuesto a actuar-eí día 2% a las 
s 
r a j a d o r 
de rainiS 
raut anun 
WiWson a Londres con k 
tenido por de crisis del 21 de mayo 
las sesiones pero squí yo tengo que recor-
hasta no. r que fué vencido gracias al 
^ acurso efectivo y bikina volun 
i pacífica de todas las poten 
.s interesadas. Después de una 
ígua, la agitación de la.ñ pasio 
Sen la región núcelo, preparó 
evos acontecimientos en sep-
mbre. Entonces, añadió Dala 
'r, por sentimientos de amistad, 
pnsejamos al Gobierno checo de 
iceder a los sudetes importan-
íi justas y ráriidas concesicnes 
ntro del cuadro del estado. Es 
cesarlo, añadió, constar que no 
"'"o jamás sincronismo entre las 
Í)QSiciones' del Gobierno choco 
las reivindicaciones sudetse. las 
al-es cada vez eran .más impor-
jefe delfe 
r al Presy 
a sus coifl 
comunica 
á leída ea 
omunicado 
o por una 
principios de septiembre,, por 
^ra ver, la situación parecía 
tar verdaderarnonte coraprome-
a' Las reivindicaciones alema-
s se afirmaban d"1 manera vi.;;-
^ ¿Las fuerzas de la guerra 
îail de ínr(»r!nminnr snbró Ir 
dos d 
cómo se prepar 
k tarde. Expone a continuación 
la entrevista de MH-
H a n s i d o s u s p e n -
n e s m u n i c i p a l e s 
ñor demera hubiera pedido ser fat 
Explica seguidamente p r qué li g"!ic-
rra fué evitada, por«uc .en estas cUíictks 
negociaciones siempre se manifestó el de-
seo de justicia y lealtad y pnr̂ ue hemos 
negociado cuino hombre-; para llegar a 
k paz. , ' 
Después, Dakdier triáuta un 'hí.Mnena-
jc a la actitud de Franci« en los días de 
crisis. Esta actitud me cce k estima de 
los pueblos vecinos c.>n quienes lucha-
mos o fuimos aliados, y tenunos el derer 
de elogiar al pueble vtziivy, exadversari-», 
con el q'¿.*t deesamos tener una paz du-
radera. 
Cualquiera que sea a fornii del v'g;-
men dado a los pueblos, é-.tos sienten por 
k paz un amor idéntico. 
Daladier terminó dic'^ido: No man-
tendremos la paz más que si ccnsoli ĵ mas 
k unión de los corazones y el espíritu. 
Es necesaria para k pru de este t^ís 
una transformación moral, para llevar a 
feliz término esta gran kbory es preciso 
que el Gobierno esté coia.lici H'P! Ce 
actuar, y por ello hunos decidid ) pr lir 's 
los medios para llevar cah-> esta acción. 
Os corresponde concede vo- n re-'la-
zarlos, pero habréis de saber que en ello-. 
va el ínteres y hasta k misma vida de la 
Patria. 
s a v a a m t a a r u n c a m b i o p r o f u n d o 
París, 4.~~En los círculos polí-
ticos franceses se cree que la le-y 
financiera que el Gobierno presen 
tara probablemente en la Cáma-
ra hoy, tendrá una mayor impor-
tancia de lo que se pensaba en un 
principio. Se es/pera que Daladier 
pedirá plenos pederes para el "Go 
bierno, para decretar las medidas 
financieras, económicas y sociales 
que puedan afectar al cambio del 
franco. 
Ei objeto de la ley es permitir 
al Gobierno emprender la recons-
trucción completa nacional. Tam-
bién se indica la ley preparada 
por Daladier, Bonnet y Marchali-
deau será presentada en el Con-
sejo de ministos de hoy. 
En los círculos en contacto con 
Daladier, se dice que la política 
exterior _francesa ha llegado al 
punto de iniciar un cambio y que 
el jefe de Gobierno no dudará en 
disolver la Cámara y proceder a 
nuevas elecciones generales, si el 
Parlamento o algunos ministros 
ponen dificultades a la resoiuoióri 
del nuevo plan. 
SE CREE QUE HOY TERMINA-
RA EL DEBATE SOBRE POLI-
TICA EXTERIOR 
París, 4. —Les círculos políticos 
creen que el cébate cobre política 
exterior terminará hoy. Los perió 
dicos informan que en el curso de 
una conferencia sostenida entre 
el Presidente de la Cámara, H?-
rriot, y los ddegados de los gru 
pos narlamentarios. se decidió que 
la única inteí pelacién que se ad-
mitiría sería la del partdio radi-
cal-socialista ,sobre política exte 
riqr del Gobierno. 
Se anuncia que unos quince di 
putados tornarán parto en el de-
bate. ¡¡ 
Otra cuestión importante a tra 
lar, será la de cubrir los gastas 
causados por la movilización par-
eial, que se discutirá inmediata-
mente, por lo que el debate se ini 
ciará probablemenre esta misma 
noche. 
SE APRUEBA LA CONFIANZA A 
DALADIER POR 535 VOTOS CON-
¥ 5W 
Después del 
Cámara ha o; 
enos poefc 
i trabajo» 
¡sible la si 
anciera d̂  
:ancias de 
í.san. 
zas, Ma '̂ 
colegas al 
s que v i 
;} país rao 







• a Cha* 
que ést» 
o francés 
« predomi a o e
•En üingún momento he so-
in abandonarme a mi mismo y 
Endonar al país a no ser que 
ŝa.s hubieran frustrado la 
de los acontecimientos, so 
Asando a la voluntad de los 
l i a nocho del 13 al 14 de sep 
me puse en contacto con 
haciéndole ver que 
a derivarse en sustituir las 
.l0nes y las notas por las con 
Peones directas entre los 
^ responsables. Chamber--
! por su parte tenía ios 
J5105 sentimientos, se trasladó 
.rehtesgaden. -Debido a esta 
'1<ltiva animosa, Chambc-rlain 
el bien de la paz. 
'̂ o poder decir que si por úl 
Pudo obtenerse la paz, es por 






Brusclas, 4.—El Parlamento belga 
reunió esta tarde en sesión éspeaal, pa 
deliberar acerca del aplazamiento-de lis 'S< 
elecciones, municipales. tos sueltos 
Con este motivo, el prcsiacnle del Con Antesdc la ve 
sejo, Spaack, ha tomado la palabra pa- ró'fiue los sócia 
ra explicar la actitud de Bélgica durante ijel Gobierno 
el transcurso de la última crisis interiaa-
cional. Spaack ha subrayado que Bé'gica 
seguirá su política de independencia sh-
soluta. La. tentativa, de les cotnanisias 
de. provocar un debate sobre- la silnaruri 
internacional, ba fracasado. 
• Las elecciones municip'.i'-es tendrán lu-
gar del día 9 al 16 de octubre. 
g r í a p i d e u n 
a c u e r d o p s c i f i c o 
a i G o b i e r n o d e : 
C h e c o e s l o v a q u i a 
Praga, 4.—El ministr© húnga-
ro en esta capital se ha entrevis 
tado con el señor Krofta,.para ex 
presarle los deseos del Gobierno 
de Budapest, de llegar a una solu 
ción amistosa en la cuestión de 
las reivindicaciones húngaras. 
Para llegar a este acuerdo pro 
pono las siguientes condiciones: 
Primera:, Libertad de todos los 
presos políticos de su nacionali-
dad. 
Segunda: Todos los soldados 
húngaros que presten servicios en i 
las filas checas, deberán ser envía 
dos a sus casas inmediat",^ñente. 
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{ París, 4.—Después de la sesión en 
la el Parlamento, se reunió la Comisión 
su de Hacienda de la Cámara, para exa-
- minar, después de la primera lectura, 
el texto del Gobierno en el que pide 
;'l£>- plenos poderes para gobernar por de-
creto en materia financiera, a fin de 
A in; cu f.tVT.r 
1 Ĵ *JKttJV*J*J*.***Ĵ %?̂ ***̂ '-






i una img 
) expesici.' 
a situación económica aei 
nmión asistió también Da-
el ministro de Einanzas, 
CAU. Este declaró cpie la 
gubernamental responde a 
riosa necesidad, e hizo una 
i completa y detallada de la 
nientes que ahora parece querer crear» 
También aseguró el jefe de Go-
bierno que tiene manifiesta hostili, 
dad en cuanto se refiere a control so-
bre cambios, e hizo un llamamiento 
a la unión y concordia, en beneficio 
general. ! 
La Comisión decidió entonces sus-
iekm hasta las 
1 ei la 
deie^Áidcs do 




podido ew ['»i" en ni y; 1 
prohiliicióji .cxpi-i'sa dH 
envió un mensajr al mif 
do liria aptiva colabor} 
[si íneKa i-oi;i i'ü la . i ^ i - • 
1 el eangreso que 
> los --sin Dios-\i 
!a ¡isüinblea pro- • 
ó.elpjiiando a los 
spáña roja y de-
ninü'ún país que 
¡m Dios"' que la 
Le la liga soviéti-
•ios", que 110 lia 
i ¡mrbtorra por 
•sa r!H (lobirruo, 





un dis.curso de cir-
,- explicó que si hubiese 
íiuerra no hubieran sur-







comisión daría resueltos los inconve-
horas, 
para examinar detalladamente el pro-
yecto, imposibilitando así la reapertu-
ra del Parlamento, que había sido 
fijada para dicha hora. 
•En vista de ello, se acordó) que a 
las 23,30 terminase la discusión y se 
abriese de nuevo la.Cámara. 
En el Senado se reunió la' Comisión 
de Negocios Extranjeros, bajo la pre-
sidencia de Berenguer. 
Para tratar del problema checo, se 
nombró una Comisión, qu^ estará 
presidida por el propio Berenguer. . . 
D a l a d i e r c o D Í e * -
t r3 
J u f o i ^ c j ó n l o s 
t ^ i o s d e O - e n s e 
v L a s P a l m a s 
.1 USt' 
2 y )OSÍ-
t O C l O ^ L^8' Porque hemos actuado a pas húngaras de dos ciudades ane 
i AS jnar iUz. bajo el control del pue xionadas a Checoeslovaquia, cc-
a f l O » y (jê 0 afjrInar aqUí qUe. los mo acto simbólico. 
I NL D 1los' todos los pueblos. quie-.| . Cuarta: Organización de cempa 
Í)ft'a âz- , ñías mixtas formadas per sblda-
0 japoi»^ CfPués de las conversaciones dos do ambos países, que facíii 
s sus *J^araberlain con Hitler, nos re taríah el plebiscito. 
s or?2fa,Jíaí R08 en Londres, en donde el El gobierno de Budapest comu-
la<] 'í^nie f1^0 íiOS di9 a conocer la opi nica que la. delegación sería pre-
?i,ikv\ ia - Lord^Runcimann. Supi- sidida por su ministro de Nego-
[fnos de - emoción, que la cios Extranjeros.—DRV. _ 
SANTA NONIA — L E O N 
LICENCIAS DE CAZA.—Cerí 
ficacíones de PENALES, p-Ar; 
enjanto se necesite; de naciinií»^ 
to. matrimonio; defunción; (ííti 
mas voluntades; Colegios Notan: 
i*», de PLANOS para Car TU- I 
conductor; ete, etc.—SOLlCmJ 
TAEJS de todas clases y para cua í 
^«ier oficina. .— DECLARA C í a 
NES DE HEREDEROS .v. Exp^ 
dientes de loBg? elases.-'.-COM-
FEA VENTA de lineas CASAS 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pe 
setas; SOLARES desde tres pe 
setas njetro a 225.—FACHJPDA 
DES DE PAGO.—Consulte siem-
pre a esta AGENCIA, cualqwei 
j asunto que tenga en España (Zo 
,>uisu>, 4- - ^ u •; • - Y A ; : - : na liberada) o en el extraniero— 
Comandante jek de Sanidad de los c.m- PSTENCIA X ECONOMIA, SOB 
pos de concentración, jefes provinciales,! ÍW-Mffmas seguidas por "ACEKN* 
de Lérida y Toledo y consejero nacional ^ CIA 'SOTÓ*, desde SU fundación, 
xm m b e r l a i n 
t i t a s a b e o e t a ' 
r i o G e n e r a ! d e l 
v m e n t o 
Parir., 4—El presidente del C r̂» 
j ; •1.1 contestado al mensaje 
-1 ^ el domingo pasado lo dirigió . 
mberlqin. Daladier dice al pri. 
liier ministro inglés que correspou 
de a sus buenos cíeseos y le éxpre 
i sa los sentimientos de amistad de I 
toda la nación francesa, que son 
los suyos. Francia, añade, ha sea ; 
tido más que nunca en la pasada | 
crisis los lazos de cordial amistad 
y que solo así puede llegarse a la 
unificación de fuerzas y firme 
comprensión. 
Nuestra colaboración, termina 
el mensaje, no excluye ninguna 
otra y estoy plenamente convencí 
do de que será la más valiosa pa-
ra la pa?. en el porvenir. 
A r r i b a t é p á ñ a 
PAGINA S E I S JP K ^ * 
La actu 
e n 
R a m ó n S 
y c o l a 
n 
n o S u •h 
mana 
i n i s t r o d e l I n t e r i o r 
b o r a d o r d e l G e n e r a l F r a n c o 
d i l a b r a d o r 
Consajos 
para la obtención del vih§; 





E l d i a r i o a l e m á n « P r a n k f u r t e r . - te p a r t i e ' . p ó en el proceso p o l í t i c o Oviedo y de T e r u e l u n c la ro es-
2 e i t u n g " , en su n ú m e r o eorrespon 
diente a l 23 de sept iembre , pu -
eapitales del s is tema entonces i m bliea u n extenso a r t í c u l o con este 
t í t u l o " y del cua l r ep roduc imos lo 
que s igue: 
É n los actos p ú b l i c o s y f ies tas 
e s p a ñ o l de los ú l t i m o s a ñ o s , que ppaeate . 
p i í d o darse cuenta de los e r ro res A t l ' a v é s de estc' M i n r s t e n p que y m p2T á, ̂  con u m í r u , 
r i ^ e Ser rano S ú ñ e r . la m a n o d&l Urrtwiéo bien en todos los Uvados sus pâ  
^ a s t a d o l lega a todos J o s sectores [rcáes i r ^ n o ^ s c..m UVT cepillo, de nuces 
mo los h b r f ó r e s de la r e v o l u c i ó n d * l a v ida « d c m a l . Por: e i e m p l o 
comunis ta , estaba en" m a g n í f i c a s a l ^ a c u i d a d e s m e r c a n t ü e s , 
o f i c í a l e s de la E s p a ñ a N a c i o n a í | c o n d & ñ e s pa ra i n t e r v e n i r en^ ia ^ ^ a d o . 
' . • ¿. c u y a e l e v a c i ó n a r b i t r a r i a es obj<3> 
suele verse j u n t o a l a f i g u r a l i e - . J . • . ; ^^mm^m^^^^^^g^^Sggggjg^ t o ac duras sanciones, ce r r an tu . 
r se lava- CÜW solución d-e áciíi^ 
1 IM-PIívZA \ ' DHStNr i r .CCíO 'X Di-! fn-fsaratío-ea una vasija de n i ^ w . 
VASIJAS—Una- vasi;a se iiyferú c m - n-x!», vertiendo cinco litros de-4* 
»4^M cantas, 
Fejvado bi-cn si en el niamen-t) de qu-edar tVíriro sakrc den de asua- (e3t:. 
v-iida se la quitaron Us nejes y Kie^-o tUdcs ¡ n i e ^ i variarse c ^ s ^ f y ^ 
se l a ^ , primeramente <UM ajua hirviea pre la; 
na de. v ida de-l G e n e r a l í s i m o Fr .an 
co, la de una persona f i n a y ap-4-
cible, que con l a cabeza descubier 
ta , genera lmente , ves t ida de p-a. 
sano, con u n t r a j e negro que a f i -
na m á s aun su s i lueta , y luciendo 
}á camisa azul de Fa lange , c o n f l r 
m a a l observar la la s e n s a c i ó n de 
segur idad y ca lma que emana de 
su persona. E l r o s t r o j u v e n i l con 
t r a s t a con la f ren te f i r m e y d i l u -
t a d a ' y con los cabe^Uo^ rubios pe i 
nados hacia a t r á s , a: los que aso-
m a n .ya las p r imeras hebras de 
p l a t a . E s t a f i g u r a es í á de Ra-
m ó n Serrano S ú ñ e r , h e r m a n ó p o l i 
t i co del Genera l F r a n c o , y que 
desde el M i n i s t e r i o de l I n t e r i o r , 
cuyo cargo ocupa desde l a f o r m a 
c i ó n del Gobierno nac iona l , a t i en 
de en í n t i m a c o l a b o r a c i ó n con el 
Jefe del Es tado , la t a rea de orde 
n a m í e á | p y r e c o n s t r u c c i ó n de la te< Su n o m b r a m i e n t o ^ 
a s í las pue-rtas a" todo" des-eo de 
l u c r o y a todo a f á n de especula-
ción- , 
o un escobón, manteiúOiC'oia b-Vn tapaba 
después de escurrida .y, azu-tradai. rejíi-
tiendo e.sia i;peraei-ón de aznírad+j' 'caia 
mes SJ la bodega es Irj.jr^duV'y cada dos 
o tres.iyieses si es seca. Los aros- de'las 
cubas ~ deberán tenerse pintado'?, con liar-
niz apr«piadx>, si no .se quiere que curran 
el rkfcó de que, atacados por la herruiu-
mo, después de bicU: escurrida, Cŝ  ̂  J sc 
ción de ácido sulfúrico, se lovi h ^ s a . • 
veces con a^iu comente pai> q^t w s 
do élácidp, quemando a 
— — —:. — i i r w x«jn . it5u*, que »c a c U'V a i u 
y Obras Sociales en sus va r io s as |4U©je »« j íw la cuba, para evíts 
p é c t o s . H o y dependen de é l todas .madera de la vasija se reseque di 
o r g a n i z a c i ó n del nuevo E s t a d o na 
cioaai desde u n pues to p r eeminen c id ¡do i n t e r é s po r estas cuest io-
te. u n o m b r a m i e n t o p a r a l a car- nes y , 0 t r a s que a fec tan a l a « e 
M e va E s p a ñ a . Con sus . t r e i n t a y t . r a del I n t e r i o r je daba ¡ó condiciones d - l a v i d a 
u u. y f o r m a p a r t e d e l g r u p o de ,de t r a b a j o a l a vez que j a ^ u_ 
colaboradores e legidos por el Ge rida.d de sus convicciones le per-
no r a l F ranco , muchos de los cua m i t h . í a n dc,dicarse COn toda ener-
k-s f r i s a n apenas en la cuaren tona g í a a l c u m p i i m i e i l t o de la nueva 
Como muchos e s p a ñ o l e s , Ser ra ta rea 
no S ú ñ e r l l egó a la p o l í t i c a desde TT , , . 
U a a de las obras mas e f i caaw 
.hre. 'se-romean. En las Wíe^as muy se-
O t r a de las act iv idades que es- .ihabrá ^ne tener adoims la precaiu^a 
t a n en mano del M i n i s t e r i o &t\ ü> X £ < ^ ^ ^ ac ia, Q ^ xm cadia-
I n t e r i o r , es la de l a Benef icencia ! r r^ ,.,ín qu- se re.-ovará cada vez 
kar que la 
emaslad» 
las ins t i tuc iones b e n é f i e o - s o c i a l e s , '"y se añejen, por cunsiguícnle, Us ar©s. 
p ú b l i c a s y pr ivadas , Sobre las cua I Las. vasijas así conservadas, cuando 
les mant iene el E s t a d o u n con- Hcga eWmento de U vendimia, basta 
t r o l efect ivo. Y de u n g r a n i n t c - > v - r l a . primeramente -rCTi agua calien-
te y Itic^e can agua frífl, y después de 
bien escurridas, quemar on su iníerier una 
•mecha de azufré, evitando el t -'leo del 
misiMíi" al ser ^uemad-o, ptv-: esto, ocasio-
naría Íttt$o malos gusto en el vin»; ra-
ra ello pueáe servir un bote de cctnseiva 
agujeread», dentro ilel cual se colocará 
la media de azufre encendida y el bote 
quedará sostenido en el interior de la 
vasija por medio de alambres que se su-
jetan entre la boca y la tafia. 
Per<í si las vasijas no han sido cwn-
servadas en debida fornu. habrá que co-
menzar por cerciorarse d : su estado 
de conservación. Para ello, la mayór 
una mecha de azufre en ci i m e r i ^ l l^0' ^ • 
vasija y tapándola liermétícument*' \ S ̂  ^ 
mismo procedimiento puede sê ufr:Sc : * [1, -f 
do se ' trafc de usar vasijas ('íiie y 
sufriílw alteraciones de origen ,v-:íC« de ía 
aian*. j : 
T R A T A M I E N T O ; D E K X V . ^ [rei^s i 
E N M O H E C I D O S . - E l mejt.r prac: 4) í 
mieirto para depurar estos envases 7 5 tofr. 
he tenido ocasión :ele. emplear cou"^ ^atfí^ul 
ñífieais resultadas, es el traa¿mic:n) J ,0 ÍGí 
disolución de permanganato al 
ciento. Para efectuar este trata 
res son las disposic ioncíS adopta-
das por el M i n i s t e r i o de su c a r f o 
sobre las condicionen san; /ar ias 
de las v iv iendas modestas , y so-
bre todo ello el l l amado Subsidio 
a l Combat ien te , med ian te el cua l , 
reciben ayuda eficaz y d i r ec t a de l 
Es t ado los soldados que se h a l l a n 
en el fre-nte de ba ta l l a . E n el de 
la a b o g a c í a y f u é dos veces d i p u 
ta do a Cortes , p e r c a t á n d o s e an -
tes y mejo^ que o t ros c o m p a ñ e r o s 
suyos de los de r ro te ros que iba 
a segu i r la R e p ú b l i c a . P o r eso se , 
e s f o r z ó entonces pa ra conseguir 
una c o l a b o r a c i ó n de los p a r t i d o s 
de derecha, y po r eso t a m b i é n se 
dio cuenta del papel que i b a n a 
d e s e m p e ñ a r en una f u t u r a revolu1 
c ión los ac t ivos m i l i t a n t e s de l a 
Fa lange . E n í n t i m o con tac to coa 
el f u n d a d o r de a q u é l l a , J o s é A » -
t o n i o P r i m o de R i v e r a , se c o n t l r 
t i ó e n uno de sus m á s í n t i m o s co-
laboradores . A l es ta l l a r la revo 
l u c i ó n r o j a en M a d r i d , el j o v e n 
d ipu t ado f u é uno de los p r i m e r o s 
detenidos, y só lo po r u n azar a f o r 
t unado se l i b r ó de ser ejecutado 
que se e m p r e n d e r á n cuando l a 
o c u p a c i ó n del nuevo Es t ado po r 
los p rob lemas sociales. 
L o que m e j o r revela l a v i t a l i -
dad y el f i no sent ido que este 
hombre tiene de los p rob lemas po 
l í t i c o s del presente es l a direc-
c ión que ha impreso a l Servic io 
g u e r r a t e r m i n e es la r e f o r m a de . N a c i o n a l de Prensa y P r o p a g a n -
la a d m i n i s t r a c i ó n loca l y p r o v i n j da, del que es t a m b i é n jr-fe. "Co-
d a l , que asegurando la v i t a l i d a d I r respondiendo a la Prensa en f u n 
clones t a n esenciales como la» de 
t r a s m i t i r a l Es tado las voces de 
'de d i c h o s oganismos, les m a n t e n 
« a en í n t i m o contac to con el Es -
tado. M i e n t r a s t a n t o s iguen f u n 
cionando d i r ig idos por comisiones 
gestoras que se- h a l l a n bajo el con 
t r o l del P a r t i d o y de los goberna 
dores civi les, y que a tentas a una 
doble n o r m a de p a t r i o t i s m o y de 
responsabi l idad, v ienen desarro-
l l a n d o sus funciones en los m o -
mentos actuales con en te ra e f i cá 
cia. 
Pero j u n t o a esta g r a n t a rea de 
r é ó r g a n i z a r la v ida p o l í t i c a y ad 
m i n i s t r a t i v a de la E s p a ñ a nacio-
po r los comunis tas . T r a s una au- c i M i n i s t e r i o de l I n t e r i o r ha 
t é n t i c a odisea l lena de penal ida- de hacer f r en t e a los m i l p rob le -
des y de "angust ias , l o g r ó l i b r a r - mas que se p lan tean en los ter rx 
se de sus perseguidores , a c o g i é n to r ios que v a n i n c o r p o r á n d o s e a 
dose a V r e f u g i o de una E m b a j a d a a q u é l l a . L o m i s m o que la recons-
e x t r a n j e r a , de la que s a l í a ^ n v i r t r u c c i ó n m a t e r i a l de las zonas 
t u d de u n canje de pr i s ioneros . des t ru idas p o r los m a r x i s t a s , de 
U n hombre que t a n a c t í v a m e las cuales son las ciudades ele 
t 
X X A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
S E Ñ O R 
D . F r a n c i s c o C a d e n a s G a z t a ñ a g a 
Que faUcció en San Sebas t i án el d/a 9 de Octubre de I^IS. 
Habiente recibid© Us S a ñ U s Sacran^entos y la B . A . 
D E. P. 
Su afligida viuáa ¿ a ñ a Vicenta Viceut X o g u é s ; hijos, don Fran-
císc« y don Vicente Cadenas Vicen t ; hijos polí t icos, doña E l -
vira Allende B o f i l l y d©ña Mar ía Gut ié r rez Diez; nietos, her-
léanos polí t icos, sobrinos, primos y demás familia. 
A l participar a sus amistades tan triste fecha, les 
suplican le tengan presente en sus oraciones, por 
lo que les queda rán muy agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 7 en la iglesia de San 
M a r t í n ; ej día 8 en los RR. PP. Franciscanos y el día 9 en Ios-
Jesu í t a s , se rán aplicadas por su eterno descanso. 
E l señor Cardenal de Toledo y l©s I lus t r í s imos Seño re s Obis-
pos dé'f.é&nY ^ l c 4 l á y Astorga: l^ jnc01lcf l1^^1^^01"'15 en. i a 
J o r n i t ^ ^ i f i í l í r á ^ f c l ^ # | 3 t ÚA. " I í R : i :• C 
Funeraria " E l Carmcrr ' , Viuda de G. Diez. Teléfono 1640. 
la N a c i ó n y comunica r a é s t a las 
ó r d e n e s y d i rec t r ices del Es t ado 
y de su Gob ie rno ; siendo la P rea 
sa ó r g a n o decisivo en l a f o r m a -
c ión de la c u l t u r a p o p u l a r y so-
bre todo, en Ta c r e a c i ó n de la con 
ciencia colect iva , no p o d í a a d m i -
t i r se que el per iod i smo c o n t i n u a 
r a a l m a r g e n del Es t ado" , se dice 
en el p r e á m b u l o de la L e y de 
Prensa, e i n t e r p r e t a n d o esta doc-
t r i n a , h o y existe u n Servic io N a 
cional con organismos dependien 
tes del m i s m o establecidos en ca 
da p rov inc i a . 
F i n a l m e n t e y a d e m á s de su l a -
bor como m i n i s t r o de l I n t e r i o r , c>i 
s e ñ o r Ser rano S ú ñ e r es m i e m b r o 
del Consejo N a c i o n a l de Fa l ange 
E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de 
las J O N S y de la J u n t a P o l í t i c a 
del m i s m o . D icho p a r t i d o ú n i c o 
es l a e x p r e s i ó n y s o s t é n de la nue 
va c o n c e p c i ó n del Es tado , y en-
carna u n a u t é n t i c o sent ido nac io-
n a l y c a t ó l i c o , que a s e g u r a r á a 
E s p a ñ a , cuando l a g u e r r a t e r m i -
ne y v a y a resolviendo los m ú l t i -
ples p rob lemas que de ella de r i -
v a r á n , la d e c i s i ó n y el i a p u i s o 
con que en los siglos pasados a l -
c a n z ó e l empor io de su grande-
za. Esa u n i d a d p o l í t i c o - r e l i g i o s a 
cobra nueva v i d a en este p a r t i d o . 
Ser rano S ú ñ e r os tenta l a camisa 
azul , no s ó l o como una a d h e s i ó n a 
la nue'Va f o r m a del Es tado , sino 
con pleno sent ido de la responsa-
b i l i d a d que a su p a r t i d o incumbe 
en su o r g a n i z a c i ó n f u t u r a . Como 
s í m b o l o de una d isc ip l ina p o l í t i c o -
re l ig iosa , l a m i s m a que profesa-
ron los p r í n c i p e s , guer re ros y 
me r j e s e s p a ñ o l e s que conquis ta-
r o n y colonizaron nuevas t i e r r a s . 
f C Á B k P ñ í É T Q 
I A R T I C U L O S P A R A R S C A M ) 
^ ^ . i l f t c c a r r í d 
mejor sería llenar la valija con ^ ^ q 
disoflncion ae permanganato p o t ^ ^mtQS 
al cabo de 24 horas tirar esta fi; . j 
t - v , ^;precio c 
lucían v lavar repetidas vece; con-. f> 
cemente, terminando can un azufrj 
pero si se trata de vasijas un p.íco 0^ ^ ^ 
dos; no es fácií, -hmchrv veces-dis¡r; P ác l ^ 
de agua abundante para llenarla J c ( J ^ ^ ^ 
cha solución, y cada doce horas r§áwj|lt ^ 
de 
les d 
parte de las veces basta CQU acercar l'a 
nariz a la boca de la vasija para notar 
a-gn olor anormal, a vino picado, mvhQ 
vasija para colocar en contacta h re 
tida solución de permanganato, l ; ^ ^ 
del interior del envase que no lo cstuvi?. 
ran y repitiendo esta operación cuantj )tíeíte ca 
veces sea necesario, para que im i 
podrido, etc.. pero aún pu¿dc cere%ir-árfé|goí^ci^iSS de sosa comercial en agual 
ano meiór del mal estado ele los c nvases, vi¿ 
eckando en ellos unos li trós de vino c a - f ^ ^ ^ ^ ^ perfecta se precisa f l ^ J ¡ J 
líente Ca .so grabas), . agítánd !> lucfo ^ í a u i d o esté en contacto con lada \^sM 
interior enmohecido sufra la arrián í¿í ^Jjjistrs 
ios a la 




ido al 3 por 100. Para c^nse^uir irn &t P^a 
ue el wi 
permanganato, terminand-o con repetif 
lavados de agua y un azufrado en 
forma antes indicada. 
D E P U - R Á C I O N D E EXVASEI 
NUEVOS.—Los envases nuevos, si m 
de niadera. se depuran ai tos<b usarlí 
con un estufado o hicn tratándolos ffl 
c m 
1 quid o esté 
Vasija, y^al cabo de una hora se prueba •cjc ^texior de la vasija, lo q-u 
el l í v i d o en contacto de toda la sup^ 





1 y m 
Ufados 
el vino, que liabrá adqüífH i el mal £ " ? - [ s u c con facilidad cuaísáo 'es pequcii? 
to «pie la vavsija puede comunicar a los ia¿ vasijas son grandes. Un obrero-^| 
vinas (ine en ella hayan dj alojar-e. Hs 
tO| envases requieren trabamientos ê pc 
cíales, según la dase de alteración nne •a| ^ r | J ^ ^ mientras la solución Cítá,c|; 
^resentenn. T.ndicaremr;5 solamente l«s- | i jc t |^ «[-esde- fuera. 
Casas más corrientes. j p^-a tenrr la seguridad fue la d($Ufl 
T R A T A M I E N T O S 1)1- E N V A R E S ? c i ó n ha s{ú& completa, el líquido ^ 
Q U E H A Y A N A L O J A D O V I N O S permanecer ett la ̂ i j a por lo menos« 
A V l N AC RA DOS-.—- Cuando nna va-. H^ras. Vaciado' éste ' se' efectuarán b f̂y 
siia desprenda olor a vinagre o que en la ¿osc ¿ ¿ g^ua corriente hasta l a d i ^ 
prueba antes indicada del vino caliente ci¿n cmnplcta de las materias a!caB: 
acuse dicho sabor, deberá ser esteriliza- «jue impregnan la madera, 
da por alguno de los. procedinncntDs si- - depuración de los envaf^s niK 
guientes: : (|r ctmento se efectúa b a m m a b •i1,s.v; 
Si se disptMie de estufr-d^ra el mejor ees saguidas su interior con u^a siíH^31 
prr^eáimionto será some'cr estas vasijas en afua de ácido tártrico al 30 .par vt 
a la acríón del vapor de agua a presión. Iyís envases *ue hayan conten"fb # 
poro prc}ün«ando' el estufado durante li^juidos 0 l4>s que lubiemio con'erii^vl: 
veinte o má sminuio;, s - ^n h cap^'*fe| né tinto deban destinarse a la. cla'»^ 
(J-í la vasija. Si" se carecí ¿ra" de estafado-, cíon de vinos blancos, ' ex^en í a m ^ 
ra, habrá que proceder a su esteriliza- antes de su utilización, ser somitid^ 
rión por medios fiuim-icMS. comenzante tratamientos especiales'^e no exp^ 
p | r qtfSar-la costra interior del tár taro, per^Uc sería extenderme demasiado. ^J;' 
con la cadena, si la vasija es peciueña, e te saber al viticultor qüe-no debe ¿ 1 
con .cuchilla de destartarar si se trata de zar vasija-alguna sin ar.te^ tener 13 ^ 
vasijas un poco grandes: después se lava ^uiridad plena'de <(ue sus vinns ho -P 
con una solución de sosa cáustica al -10 de a ^ u i r i r en ella sabor u olor extr̂ -1 
»or t o o , deiándx.da actuar dnr^n.te ab,cc.- F R A N C I S C O T E M P l v A ^ ' l , 
cas heras: luc^o de haber quitado esta Ingienicro director de la Estación «f Vi 
disolución y haber escurrid ) la va-ija. tieultura y .Enología, de Pakncia. 









« T U D É L A - V E G U I 
(Hf w r é o c m w t e 
lamentante «clutlro (coa almacén) pera l-^Ü 7 l i ^ ^ $ 0 
Howoŝ ueidad absoluta, rápido eadlirtckiaicato^ f%i ü g f ü 90 
pierda tu buena cualidad de fraguada leAto storsisi 
Altas reslstenclai a corto plftjo (tlgulmáo aa prófiftiftil $3 & 
mt&iQ), b que supone economía frande di ^*dfra jr d| tf^Hi 
dea encofrar, y, por coa siguiente, de dUcrd. 
S E G U ^ O O C O S T I L L A S 
M P**fo ate. i . ajpartüi ü BftftfN* • 
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d ® J a p r o v i n c i a d e L e ó n 
cc év á e T r a n s p O i t e s . — Coches d e a í q u í l e r 
g^japlínsicnto a lo que obliga; advirtiendo parr • 
p í8 ^ vjgerríe Regíamon|o de se alegue ignorancia en 
foone (Jsniát-í disposicio- que aqu-dlos interesado 
r t g l a t i r r a 
r á t e a -
l a m o 
ortes y 
1 de mad. 






ms áei mismo, 31 áe ' octubre- • actual no hayan 
'{mcs actual y sin pró- presentado las reladones juradas 
njEg4vi íuoiivo, presen que enumeran las narsias.A y B, 
¥ P0' fj NeírOiTC-.ido de iTrans se entenderá que i'ehusan el eon 
ñj ¿e rs-ta Administración cierto y, desde el día primero de 
^ rteS g todos y cada uno de noviem-bre próximo, se procederá 
ictarios áe eocítea dedi- a liquidárseles el impuesto, a ra-
P1 servicio publico, que ha- zón de 80 kilómetros de recorrí-
t̂eios de ferias y merca- do diario, con tipo de í'eeaudacíón 
¡cg denominados' taxis de de 0,05 pesetas por cada asiento 
1 y jos que conducen viaje- y kilómetro, con a.rregio a lo que 
lU! las estaciones de ferroca- diiponc el texto reftindido deí Im 
reaman diciíos "servicios puesto de, Transportes tn su 
d a P r a g a 
Londres, 3.~E1 Gtiier»© 
P r é x ^ m a s e a F í f o r s n c f a s en L e ó n 
En tutestre sígíó nadie ignora el gran 
auje |lfie han tottiaé© Jos estudios cscri-
ÍIe-. turafitfs. Les Rnmanes IV-ntífi-ccs. sí Fraga fea pedido a París y L«M-' 
dres ayuda económica por mc.ii 
3S, cavases y ' 
íflcar con jt 
traíjmieiitj 
lato a| 'j.^ 
â ija con di'c, 
nato potáŝ  
rar esta | 
vec-ís con | 
S 11)1 pKQ «té 
veces - dispm̂  
llenarla Jc ^ 
i han siíl® ]«s más {festaci-.'os imnnísorfs 
eión de un íunciauario de la Le-1 *rafarŝ fl*mos visit? nacer entortes 
cxx-Jusivamcntc catis.a£ri,-!as a trataí-..5 
líblrcds,'tfj-ras «n Roma; otr.is eCl̂ eru*-, 
••'aeit'm 4'hec.» >n ícendres, que fea 
manifestado que (•lieeoeslovaquia 
neees'it'a capital para reéoyísünnr 
el sistema ferMViario, que se en-
cuentra ahora dislocado; í-enr^a-
jiéiília—como huen- español—y con el 
¿ititno de las cxiffcnciai modemas en es-
tas clases de . estudios. 
Hn fa semana pasada nos h 
León con su visita, utiUs-
jUn-ias patri 
rcaSf uúis 
Icn. España también hái .e.iíftai y tiene 
'en ellas representantes qtw ta honran en 
Îsfáonas «le religiosos y saecráotcs, btie-
)nro tn 
itriA para las 
porque animó a muchos 
porque reeihió el 
(Igintos de los 
•setnñ'un y f x-
-̂ariño cfvntf-
demás ...pobtaciu-
J?» de i» provincia, una declara 
prnáí eon; aireg^ a las si 
^ gervtems- de Ferias y Mcr 
: ENVAS: 
nusvos, 'si síí 
aitesd; IÍSÍTI 
tratAnrlo-los 
;al en agua 
i cwso.jjuir itd 
•cr:>'a mt 
¡a que Ĉfl 
es pcíjusñíi I 
nn obrero-«irt 
fWa la km 
aĥu trabai'̂ ' 
Úuém estáíl 
;tue la jleff 
;1 líqnid;? | Í 
«r io menos I 
fbctU'irán 'a'5 
lita la climí» 
en-is alral 
t» vasos HllQ 
tir la-l? íl«s| 
hi ma 
al 30 J9r ^ 
cont.en:do « 
o ca'Teriif 
a la ela»flr3' 
xisen tnm^ 
;r scun-etrclos 
íe 110 exP̂  
tí culo. quinto. Liquidación. gravo-
sa en extremo, pereque 'esta • Ad-
ministración aplicará inflexible-
mente a los que se resistan al 
cump-limionío de su deber. 
Y para la necesaria divulga-: 
^atr?eüla y número de cada ción de esta Orden en ios pueblos 
los ecebes empleados en <je la provincia, los señores secre 
tarios de cada Ayuntamiento, ba-
jo su responsabiltdad, expondrán 
al públic-o el "Boletín Oficial" en 
que aparezca inserta la presente 
disposición, llamando la atención 
a aquellos vecinos que les corres 
ponda cumplirla, a fin de que, e-n 
su caso, no puedan alegar desco-
nocimiento de las mismas, y dan-
do cuenta a esta oficina los men 
donados secretarios, de todos los 
coches de alquiler que existan en 
sus Ayuntamientos, para la debi-
da comprobación; obligación que 
les señala el caso segundo de-1 ar 
tículo cuarto de la Orden del Mi- ( 
nisterio de Hacienda de 15 de mar , 
zo de 1932. j 
León, 3 de octubre-de 1938 ¡ Vi 
va España! (IIJ Año Triunfal).— 
El Administrador de Rentas, Ma-
nuel Osset, • 
T:ei:& Imeji «spaiftl áelie eo« 
tri^aír & 7SMÍ e&rga^ del Ms-
táá», qaft es ti* tedos;. í«rs»« 
éo a la LOTÍ2K1A DE LA 
GBm HOJA, m i t u 
'txmj%, -pierna v^e&tra paraf 
«H ía íiicíía e»Mtm tftfe-erc» 
lef^i y cu á lh iV) dti la* fieee-
sefVKío, 
Receñido autorizado. 
Viajes que realizan. 
Aá&Btas ¿e cada eocbe. 
precio del bíilete. 
(g) Servtetas *e ponte (ta-
v áe. viajeros » las estaeie-
¿el ferreearríl. 
'Matrícula y »umero de cada 
rh&7*¡T¡¡Á délos coches empleados en 
intacta la re;,;, 
¿nato, las 
,c no lo tsim 
«ración CIJM 
a que todo d 
i la accisS 
u eon reptJll 
azufrado en 
gémeio 
Aricntos de cada coefee. 
Rfcaû acion bruta anual que 
ítíene cada coche. 
LÍÍS anteriores datos, que erri 
tóiBistraeión espera sean ajus-
ips a la verdad, yjt que contan-
b m elementos de juicio sufí-
wtes para comprobar si se fal-
1 src|uéíía, «ería más ¿e lo ne-
IÍÍÚC wara considerar falta la 
•clarscidn y aplicar el máximo 
$i de la ley, han de servir de 
|B pra realizar el Concierto a 
el Men'̂ OHado Reglamento 
Gaioi1 y entusiasmo 
de, nuestro excfleírtísimr. señor Obispo,' 
qu? '(«»;. es ptir sus trabajos sabré el Evarf 
rcHo, ergU-Bo de León y honra de És~ 
paña • 
•Hn lugar y fecha q-tte anu i^areín^ 
<;portLinarneníe,. dará ct P. Fernández 
unas conferencias sobre el -TioVtmkntb e 
; bíblicos. Se-
para toda cla-
SC de personas cultas, en especial para 
sacerdotes y religiosos, y tenernos, [.̂ ..se-
guridad de' qúc a nucstrj exccleWíiímó 
e«<£- P. f.ftxo&úez, iesaíta que en viaje de prelado le cabría suma satis facción sí 
estudio y alentando a dornas ele discvpu, ;vi¿se ^ iiustre y sabio conferenciante ro-
das sm duda por una comisión los—religiosos, y saeepdotís-anda esfos 
míemaetonaI, considerándose es-.m¿ses' ̂ r n ^ ias diócesis de Esta-
te asunto como muy urgente; ñaí proíeSQr y rector del In^tuto 
Bíblico en Roma; fué íunrktclor de una 
liizar la vida industríalmente, tuer'j1^8 r-tnwtas, cuando 
temente reseuíida por rl fraccio-1 s.uytís bis desprctiaban, pe 
iiiiBiiehtí)'de iioporlaiitr zonas co-'. plisaban,- ellas con amor } 
me.i'ciáiés-y para facilitar ayuda a" '«loaban la historia briÚár̂ e de la .E> âña 
mü-es'- de refugiadas que se .haft Citaud*, Imperial ..y Catira. : A dios se importancia de los-cstydi 
adeníí^-do en el territorio ebeeó. ¡debe ,q.uc aún hoy pad.-ur/Of, >n i;ublica: r.¿n altamente interesante 
Jvñ/lo que se-.'re-fie-j.e .a la ayu- ciones extranjeras recrearnos' leyendo cí-
cla-ecOBÓmieaj, p-arecc que este .a,S- tas en castellano de antonrs españoíes! 
pedo., del problema no íiíyura en- Uno'de eses paMnc^ siiV duda: el. 
el acuerdo de Munich. La-s 
tiones económiea.s serán estudia-
deado de todos los légrese?, admirado-
res y entusiastas de saber español—tn 
nuestra ciudad muchos en número—que 
eni-hecen a España, ora estudiando y no-
| ' U • Residencia-de •estudMsos. boy. Centro de dejando la pluma.'ora aplaudiendo a' 
C l Ü O m ' l f I g O S^ . n S U ; ; Bsludrcrs Biblircs, en Jzm,\K̂ : Es u-;:o ûícn e¿tvt$¿í haWa o escribe. 
de los que mejor saben la Geografía Bt-
o r o J u c i d o g r a v a s 
e c u e n i r o s e n P a -
l e s t i n a 
Jerusalén, 3.-—Las últimas 24 boras 
se. han caracterizado por los numerosas 
encuentros luctuosos habidos entre los 
árabes y las fuerzas británicas. 
En un combate en las cercanías de Je-
rusalén, resultaron dos ofit'alef: británi-
cos muertos y dos soldados heridos. Los 
árabes tuvieron más de 40 muertos. 
En Haiffa, las fuerzas dé la policía tu-
vieron un encuentro con fuerzas árabes, 
que fueron rechazadas con grandes pér-
didas, siendo recogidos doce cadáveres. 
En las cercanías de este ptuTfo, tuve rnás 
tarde lugar otro furioso encuentre., Ctt. 
el iLue intervino la aviación, habióndose 
etntado más de cincuenta muertos de ' 1̂  
árabes. 
bljea, penque ha estudiado sobre el terre-
no, andando paso .a pasé .ta tierra d.c bíS 
Lugares Santos. El ha 6:10-1 ronferendas 
•n /español, para. servir, a Dtos v. a.Ja 
Patria, para que la lenrua de Cervántes 
y Teresa de JesiVs, también se.oyera don-
de atré>: sabios, ensenaban en itaüaso, 
francés, alemán o ingles. Es pubUcista 
terrecía y fecundo, es tratadista de en-
'¡HmriuímtiTrrrrrniuiiriiianiiiisiiFiiiiiiiiiimiiiiiiiuim 
JngaBé» » í»' L©TERIA DE 
LA CEWZ ROJA del 11 de 
ectHferes. contri^aís a «¡a la-
feor humaniiaria y ayadaki 




ê  tener 
vin'is no 
a olor estri 





i r c e 
lm 
m m ECONÓMICOS 
pfóUEKQSl Solo «ropleairdo KA 
te% t8dos: fes ítíaratol y 
fepas, AN.TINEA para las f«U.i 
m. y m Utés y CARACOL pa* « 
•̂ tííkáQs fuertes, podéis gaíantízai 
PERMANENTES PERFECTAS 
Ulkgstoríos Carasa, Reatifffa. É-J9S 
., .1 CÜS derecho & eedna y eimrtc 
^ bafi*. Razén en Burge 
*0. 86, |frim«io aEqKieráa. 
'ESCÁBERIA en sítí» eéstricQ y 
t&a feiifiims ro-Kd.'jriientQs. se 
.̂Spasa., líifGrmes: AieBcis 
^fltalagiíídra, Bayéá, 3, orm-
<%ai. K-eif 
^UQ^JBRJA B^pano-Arsenfi. 
'CJerVaates, 4t. EspeciaMad 
^ permaHestca, fiia corriev.te. 
J i electrieiáad e-n la cabeza 
corriente üniea, 10 pesetaŝ  
j j^faao XS73. 
r^uO se necesita para lecfteria 
^¿ea: Ramón y Cajal. 25. 
;a E-618 
H de aaeTM e-Gastraeción, en 
a Avenida de llomn. ñÚBi. 11, 
Se ^tede. tofermés en la rais-
segnaoe, dereeliá.— 
^ Q ü E R A en ía calle San 
^cisco, número 12, pral.. iz-
p^rda, para corte 'de pelo, 
l;^Ceí ^ ai áRtt*. se ofrece. 
LJ* ^ person i haya encon-
^0 kilométrico .de Fernando 
i . «mío, con caiit-i muestras 
^ ---Via., lo entregue a HoiA 
?ctá0B 0 Eulogio Luis, el 
^rano de Oro". Se gratificará 
la * 
S o l e m n e c l a u s u r a d e f a A s a m -
s a A u g u s t e a y d e t a s f i e s t a s 





Publicada cosvoeatória. Edad 
de 23 a 40 años. Para oMen 
dón URGENTE de CERTIFI-
CADOS DE PENALES y de-
más documentos. Confección 
de instaneias y declaración 
jurada. Informes. lastrucceio-
¡nes y PROGRAMA. 
Diríjase rápidamerrte a AGEN 
!CIA CANTALAFTEDRA,f Cen 
tro espeeMisado des-ás s-u crea 
cióa en la "Inf o-rmaclón del 
Opositor", E»aj"ón., 3, Teléfo-




cQon buerta o jardín, tenga 
i ^ c c i ó n . en León o 
ífe. Q3aLO! con muebles 
.s.- deséase. Razón: en esta 
i T ^ ^ t r a c i ó n . E-631 
1 sni^^^^ pc-nsión completa 
áorBair, se admiten. Se 
^ habitaciones con derocbo 
en esta Ad-
E--S3B 
« E L B I E I 
Bee«rdaá la Latería ái 
1% cirmz Kej». ii¿spa»ela, es£¡ 
11 de eetíafere, ae destina p*i 
el Esfeid© a ay»dftr a la, IM? 
titacíéa, Lafelta, A»íit«|?f rcjÉ> 
lesa y ©tra« eatidades héiti-
fka». 
IYÜNTAMENTO 
DE ... r-l 
CARMENES i 
ANUNCIO 
Este Ayuntamiento de mi prcii-
: dencria tiene acordado celebrar la 
j feria titulada de San Froilán les 
días 4 y 5 del próximo mes de «c-
j tabre", en esta íóealidád, donde les 
| eompradores éáeímtraráa toda cía 
• se de facilidades,}' hermosos ejem-
plares de ganado vacuno, que se 
I presentan en esta importante y 
í aere4itada feria. 
Cármenes, 29 de septiembre de 
1933.—Tercer Año Triunfal.—El 
1 Akalde.. Jaiiáa Fernández. 
^ «í1 fi P H E ? Sí> s^ácr. Man-
! ¿ l l U U i l ¡ai 111 ts astsd ea esos 
qaa dicen M JEHAEO, SERVICIO 
A DOMICILIO Y A TODOS LOS 
TREHES", y que encontrará a 
la llegada de todos los trenes o 
avisando al teléfono 1353. No lo 
olTide: para caalqaier servicáo. 
Teléfono, 1353. Pla-
i za del Conde, 4. 
Roma.—:EÍ '2B.del pasado sep-
tlembre, en el Salón de Julio Cé-
sar, en CarhpidPgíJo, en presencia 
del miaistro de Educación Nació-
admirar—dice—en ana mirada 
sintética toda la historia- y la cul 
tura romana desde el mito de 
Eneas y de Rómulo hasta el Cris' 
nal y del gobernador, con asisten tianismo: obra grandiosa cuya vi 
Doctor T&Tk'-
QXúm 
cía de numerosas autoridades y 
jerarquías, fué solemnemente elau 
surado^ juntamente con la asara 
bíea, el año de las fiestas para el 
Bimilcnário de Augusto. 
Inútib recordar las numerosas 
e importantísimas niaaifestacio-
nes que se han desenvuelto du-
rante este período y de las cuales 
sión quedará grabada en nosotros^ 
los venidos aquí de cerca y de le-
jos. Italia ha cumplido magnáni-. 
mámente y, yo diría, imperiaí-. 
mente, los cometidos que una 
única tradición histórica ha im-
puesto a esta tierra tan rica de 
historia. Italia vivat". 
Saludado por calurosos aplau-
quedará huella perdurable en las sos se levantó a hablar Su Exee-
numerosas publicaciones que—-a lencia Bottai, ministro do Educa 
cargo del Instituto de Estudios ción Nacional, que fué al final sa 
Romanos, activísimo promotor y ludado con una gran ovación. Con 
organiader de la Asamblea—-lian el discurso del ministro Bottai 
visto y verán la luz. Estas maní- quedó terminada la solemne se-
.festaeiones, en las cuales han par sión de clausura, 
ticipado Academias, Institutos y j La Asamblea ha tenido un feli 
estudiosos de todo el mundo civi- cisimo éxito, habiendo reunido 
lizado, han demostrado una vez más de 300 estudiosos italianos y 
más la fuerza aun viva; y actúan 
te de la universalidad de Roma, 
que a veinte siglos de. distancia 
levanta todavía su voz en defen-
sa de la libertad de los pueblos, 
de la justicia y de la paz. 
Temó la palabra primeramo ite 
el gobernador, Pedro Colonna, pa 
ra decir que con la ceremonia; SQi 
lemne de ía clusura terminan las 
solemnidades .qué lian enaltado la 
poderosa ol Ja del gran . Augusto 
•-•..i el Bimilenario de su nacü«5ea-
to. "Todos los pueblos civilizados 
ven—ha dicho—en la soberbia fi 
gura del Emperador, el exponen 
te de la civilización universal de 
Roma, tan sabiamente ilustrada 
en la Exposición Augustea de la' 
Romanidad. Las inteligencias ntáa 
selectas de todos los paísc-o se 
han inspirado; en la grandea de 
)a Idea que él creó y en cuya luz 
él vive en la Inmortalidad. 
Seguidamente tomó la palabra 
el aresideaté del Instituto de Es-
extranjeros, con •objeto de glorifi 
car la memoria del Emperador 
Augusto; en la representación 
del mundo cientifieo extanjero vfi 
guran esclarecidos estudiosos dé 
la cultura clásica romana perte-
necientes a los diez y seis Está-
dos siguientes: España, Bélgica, 
Dinamarca, Egipto, Francia, Ale 
manía, Inglaterra, Yugoeslavía, 
Holanda, Polonia, Rumania, Sue 
cia, . Estados Unidos, Turquía, 
Hungría y Ciudad del Vaticano. 
jLA CBÜZ BOJ A ajTida ». 
todo el «fae lo necesiia. Aya-
áadla todos,, jugando a la LO 
TESÍA DE LA CRUZ ROJA 
d» 11 de octubre. 
tudios Romanos, profesor Galassi i | 
Paluzzi, el cual hizo un completo j 
informe de la actividad desarro- • 
MKl̂ U.NES TJKJNJDAL 
SANDIAS :—: UVAS 
PERAS DE DAMA 
I Preeios sm competencia 
p Plaaa de San Marcelo, 11 
LEON 
I H A D I O E L E C 1 
| ílisía^r. y U&isd, & - T«i. 147© 1 
liada por el Instituto 
lebración • del Eimilem 
jigra la ce-
rio Augus-
Acto Seguido habló el profesor 
Korneraann en nombre'de todos 
los estudiosos extranjeros: "Nos 
<4U:v.s keao» ^a lá* la s.u.crte fl« 
M a r i a n o A r i a 
««iba reeibfer 
^ H 1 L I P ^ 
FAGINA OCHO 
^ ^ O E Miércoles, 5 de octub 
dEfiKBBBBBI 
¡ F A L A N G t 
P o r e l c a m a m d a S e r d o 
Él triunf© universal del GristiaiiisMie se dthlé, sin dnáa , más . que a lii 
' íuerzii persuasiva de sus ^rim^ros propaffandistas, a la inquebrantalilc 
Fe de «'Stos y a la sublime e jemplar iéad con que io predicaron, 
i Ciertamente que a Jesucristo le hubiera sido fácil encontrar sus á i s -
c ípulos^ent re la Aristocracia del saber o del poder del Imperio Romano, 
sm embargo, prefir ió buscarlo entre los hombres m á s incultos y pobres 
4c la m á s míse ra de las regiones: Galilea. 
¿ Y aquellos pescadores ¿al i leos, perses-nidos por las autoridades pa-
ganas, predicaron la Buena Nueva, sabiendo de an tcman. que iban a 
tener por única recomípensa la misma que su Divin© Maestro: E l Mar -
t i r i o . 
Y quiso t ambién el Señor que entre t a n U des in te rés huWiera un*, el 
J u d a / q u e por dinero vendiese al Redentor... y mur ió ahorcado. 
§§§ 
La Falanffe vino al m u ñ o con ansias de redención. Los FalansisUs, al 
igual que Us A l t ó l e s / p e r s e g u i d a s por los Gobiernos de izquierdas y 
derechas, predical^in y mor ían , cuand©-todos dudaban, cuando nadie creía. 
Falangistas y R e q u e t é s , Falange t ambién , con un mendrugo de pan 
0 r a l imcnt0r la idea de Patria por íor ta leza y la perspectiva de un pues-
ta en les luceros por recempensa, se lanzaron gér ic rbs i iac i i tc a redimir 
la I^atria. ( 
¡Éíi aquellos días t rág icos , c u á n t o adularon a la Falange los mismos 
que hoy. üíesaparecido el peligro, pretenden menospreciarla! 
Aquellos son nuestros mejoras. Milicias son los que un día, fieles CO-
SÍ» ayer y como hoy al C A U D I L L O F R A N C O , g a n a r á n la batalla m á s 
ardiente y m á s viviente. 
Falange es esa muchacha, toda ternura y delicadeza, que c»nvier te 
en alegría los sufrimientos de los Hospitales. 
Falange es la que, p'or medio de sus instituciones sociales, trabaja 
para el humilde, para que ni un solo n iño pase hambre ni frío, para que 
no haya un solo hogar español sin lumbre y sin pan. 
Falange son los que no regatearon su dinero, que pe rmi t ió organizar 
las primeras escuadras de choque, que ayudando al F j é r c i t o hicieron po-
sible el t r iunfo final. 
Falange son los hombres maduros, que después de una jornada de tra-
bajo empuñan las armas, para que la paz y el orden reinen en el t e r r i -
tor io liberado. 
... Falange es la madre de la idea de unidad, que hizo posible que el po-
tentado y! el que nada posee murieran juntos en la misma trinchera con 
un mismo nombre en los labios : E S P A Ñ A . 
Falange es la inspiradora de la doctrina oficial del Estado, en la que 
se fundan los principios básicos del Imperio. 
Falange son la casi totalidad de los Generales, Jefes, Oficiales, Clases 
y Soldados del Ejérc i to invicto y heroico. 
... Falange es el G E N E R A L I S I M O , Caudillo de Dios y de la Patria, f i -
gura preeminente en. elmundo, que proclama sus virtudes excelsas. 
N o se nos oculta, y aunque con dolor hemos de confesarlo, que algu- • 
nos vinieron a la Falange con ideas bastardas. Son muy pocos para ma-
yor ve rgüenza de. ellos. Sólo aparentemente les preocupa la guerra y 
no saben nada del dolor de E S P A Ñ A . Vinieron sin duda buscando un me-
dio de vida lucrativo y cómodo o un puesto remunerado, para desde él-
cubrir las apariencias. 
Pero és tos no p r e v a l e c e r á n ; la Falange los irá apartando. Son los Ju-
das, y cbrnp el Judas... 
v §§§ . — ~ - m | - ; 
Los enemigos de la Falange son los de siempre. Los que consciente o 
inconscientemente, fueren 3- sen enemigos del E jé rc i to , de la- Iglesia 
y de la Patria... 
... Son los que no la conocen ni se molestan en conocerla. Para ellos la 
sangre que ha vertido no cuenta. 
— Son los que no se atreven.a atacarla de cara, pero recogen la actua-
ción privada de algún fenicio infil trado en ella, para presentarla como 
norma general. 
Son los judíos disfrazados de "personas de orden"' que les molesta 
la idea ele tener que dejar de pagar jornales de hambre. 
Son los que con anterioridad al Movimiento, recogían una acción cen-
surable de un Sacerdote u Oficial para propagar canallescamente que e l ' 
Clero y el E jé rc i to estaban corrompidos. Esta misma tác t ica siguen con 
la Falange. • , 
Son los que siempre encontraron- una disculpa para pretender just i f i -
car sus errores y fracasos. En materia de hacer bien a la Patria, confe-
samos que no se equivocaren nunca ; pero es que j a m á s hicieron nada. 
Saben lo difícil que es ser un buen Falangista, y .pretenden aprove-
charse de la inexperiencia de unos, de la flaqueza de otros y de la bue-
na, fe de los m á s , para sacar la consecuencia de que Falange no posee 
las virtudes que predica. Pero se equivocan. 
E l Jefe Nacional no puede ser mejor; la idea es redentora y sublime 
é n extremo; y valor y espír i tu de sacrificio para luchar y ser dignos de su 
fe y de su idea, no les falta a los falangistas. ~ 
Mor i r , que' es lo m á s difícil, ya saben. ^ 
Los buenos propósites deAIemaira 
T7> 1* A íí-r Berlín, 4.—''La Gorrosponden 
cia Política y Diplomática" esch 
be a propósito de las conversado 
nes históricas de Munich, que la 
intervención de las cuatro poten-
cias europeas ha causado gran 
impresión en todo el mundo. Su 
consecuencia es que en el porve-
nir, estas cuatro grandes poten-
cias intervendrán de nuevoen blo 
que cuantío se trate de cosas que 
deban ser resueltas para apartar 
graves peligres en el continente 
europeo. 
Es do esperar, añade, que estos 
no se reproduzcan, o por lo me-
| nos que lo sean muy raramente y 
| que intervenciones de esta clase 
i lleguen a ser inútiles en el futuro. 
, Por lo menos Alemania tiene es-
\ ta esperanza y dese-a mantener 
, ias mejores relaciones con todos 
sus vecinos y no pide otra cosa 
que el desarrollo de una base de 
, amistad y confianza bajo el pun-
j to de vista económico. 
Alemania no tiene otra - inten-
! cien y cabe espei'ar que ésta sea 




Burgos, 4.—El Boletín Oficial 
del Estado publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Jefatura del Estado: Ley dero-
gando el decreto del 18 de julio 
de 1931, en lo referente a extin 
guir del Cuerpo de Ingenieros, Ar 
tilieria e-s Infantería de la Arma-
da. 
. Hacienda: Orden por la que se 
dispone dejan sin efecto ias órde 
nes de 17 de febrero último, que 
dispone se hiciesen c/rgo de los 
servicios de lá Dc-uda, don Aquüi 
no Lois, jefe del . Servicio Nacio-
nal del Tesoro y Clases Pasivas y 
don Pedro Alfaro, Jefe del Servi-
cio de lo Contencioso.—DRV. 
0 
A os rojos les ha heci 
extraordinario dan 
ombardeo» de pan, 
sobre Ma 
ValladalM. 4.—La prensa de Maui id re arr#jaáii ayer f r Us aviador^ 
5 113 fleja en sus ediciones de hoy el k,fcom- les, y se muestra satisíccl-.o ^ u 'J 
kardccT que hizo ayer U avicicíón nació- ta 'de una parte de la P'-hlación, J 
nal sr/bre el casco urbn.) de la ciudad, llevare on dignidad las priv¿: 
am-ijantlt» millares de palies. ! impone la tuei'ra, y termina dio 
•Miiiidu ObrerfeT, qa-i al parecer es e paín es éc liaja callé id, Sci Insi 
e 




LLEGA A SEVILLA 
Sevilla, 4.—Esta maiiana lia lle-
gado al aeródromo de esta capital, 
procedente de Burdos, el ministro 
ele Educiícióu Nacional, don Pcdre 
Sáiiaz Kodríguez, aeompañado dr 
su sfereUrio particMilar y del je-
fe de los Serrólos de Enseñan^a 
Superior y Media, señor Pemart ín / 
TíT ministro fue reeibido por el. 
MORI 
riendo, la lección recibida y 
frente auténticamente pacifista, que 
^ue anhelan lodos los pueblos libres. 
''Ahora*', después de comentar la jor-
nada de ayer, manifiesta con toda cla-
por el jridad que en -los barrios se comió el 
•'obernador civil y jefe provinetal i " íaccioso", porque no hay refugios. Es-
ei que se siente más ofendido, escribí a 1# ha p r t i a á * . 
tüáa jíáfti ' : ""N» hay pan suficiente en j Tanifeién el "fféri;eraí,: Miaj.* * 
el miífii» Jrafa comprar el hon©r de Es- kerfeá<í«r civil han hecho público-I 
pafíav. Y añadedue?go que "el pueblo he-^ncitas adviniendo al püeblo la «¿j 
roico de Madrid se ha dado cuenta de la ^facciosa" y se cotígfatulan de la 
maniobra". En la zona facciosa, escribe,'de que han dado prueba algunos 
c«meii de 1^ bueno y beben dt lo íin© ^leñ»s al «ntresar el pan qu? f> 
Us terratenientes, los explotadores, en la Comisaría, 
señ t r i t r s y los moro^ y nadie más. *' Mú¿ 
do Obrero" termina diciendo: '*Canal-
la guerra es lo que nos importa, y como 
dijo cierto campesino de Andalucía, ga-
nemds la guerra, qiie ya nos hartaremos" i f j t i P 
'•El SoV, después de escribir al»LmGSi W p i Q 
ctmentarios dolorosos por la lluvia | | t l , y 
panccillds. que fué recibida con el l)ar: i^ F i l f i j 
guas vuelto, tiene la creencia de que aún 
e? tiempo de cerrar el paso a los S i i l l t d l u l 4 ^ Dr]f0, 
sores. Hemos de aprove:har, sigue w l ^ ñ e i a l - A r T ^ f w v H ^ m - r r 
formar mi V * i *™nt™ > ^ t e a t r o s , J -r j entre^do a l gobernador eivij A a íe 
Cb l iciiaco mil pesetas, importe d«I t i? 
beneficios obtenidos en el se»iit?r C 
semestre de vida-del CmmJnimn Ia 







ndía m á 
^itaació 
j s í a m o s 
l«eras e 
flexional 
cribe lue^o que la actividad de la J. S. V. 
clases obreras de las barriadas dkbcn y 
dedicarse a construir con toda urgencia 
jlugares seguros para mitigar los'riesgos i ron para este-fin 10.000 pesetas 
i de los bombardeos en la población civil, j V^V^^Vyi"«%^^\V^VWW,bS,W 
jom-
d e l M o v i m i e n t o , d o n Pedro Game 
ro d e l C a s t i l l o ; g e n e r a l j e fe d e j a 
S e g u n d a Ixeg ' ión M i l i t a r ; cousi^r'-
r o n a c i o n a l s e ñ o r A león , goberna -
d o r m i l i t a r , r e c t o r de la U n i v c r s i -
d n d y o t ras pe r sona l idades . j Se desea quc ahora c. repita un 
L a l l egada de l m i n i s t r o de E d u - ^ p9Lri) porque los del centro se 
cae ion a esta c i u d a d t i ene p o r ob- quedan sill pi.obar bo€a(.lo a tailsa de ia 
j e t o a s i s t i r a l a despedida o f i c i a l vio-iiancia roja. 
de los cien maes t ros v c ien mac-s-; 1 * , . .< 
t r a s que m a r c h a n a I t a l i a en v i a - Í Llbrf. ^ h*™ y 
je de es tudios de los m é t o d o s pe- " ™ nilmmante diatriba antifascista. Luc-
d a g ó g i c o s y escolares, i n v i t a d o s dice que el proletariado internacional^ 
por el D u c e ¡ deíbe alorir los ojos y actuar inmediata-
E l ac to de l a desped ida se ce- mente, si quiere salvaje, 
l e b r a r á m a ñ a n a , a las dos de la Por stí parte, el alcalde de Madrid, 
t a r d e , en el s a l ó n de actos de l a -Rafael Henche, ha hecho público un ban 
l ' n i v e r s i d a d , donde el m i n i s t r o do es ta ,mañana llamando la atencióci de 
p r o n u n c i a r a u n d i s c u r s o . — D . R . T . la población madrileña sobre el pan 
El gobernaflor le indicó la M ^ ^ 0 : 
veniencia de que parte dé i ipaña y 
cantidad sea inyertida en la ojearías 
de reeducación de mutilados 
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nto. O se 
dos deséi 
Pero el 
Burgos, 4.—El VicepresideiiF10^1 c3( 
del Gobierno y ministro de Asu ^ ^ ^ 
tos Exteriores, Excmo, «eñor de ^n^a 
Francisco Gómez Jordana, hafl Den la « 
lebrado hoy su santo. En el Miffl bara de 
terio de Asuntos Exteriores i ¡rlain ha 
ha recibido infinidad de telegí ig ccnfra 
jnas de felicitación de todos I ^ 
puntos de España, testiinoniáni lmen^aj1' 
ai Vicepresidente del Gobiernot 1 
sentimientos de adhv?si(,)n. ' 
Kan sido muclias las persori 13 {lm^( 
í dadas que han desfilado pórl ®; Pacífi 
rnTOrmaC!On t ^ í e f o n i  u e s t r a [Subsecretaría de la Yieepresii#Vosos.. 
Han regresado hoy de Alemania namiento del material de esfumo 
los jefes del Ejército .español que de cuanto se considera- necesario 
constituyeron la comisión oficial para entrar .inmediatamente en 
designada para asistir a las ma- campaña y 'en condiciones de lu-
niobras militares que en aquel, char con ventaja; pero en espe-
país se celebran en otoño todos cial y lo que inás salta a la vis-
tos años. _ -.^ _ (ta' es â concentración de fuerzas 
Fué presidida la comistoTi por el i para las maniobras, 
coronel jefe de Estado Mayor áéí 
Ejército del Centró, don Enrique 
Uzquiano Leonart, asistiendo tam-
bién el teniente coronel don Enri-
que Montesinos Checa, jefe de Es-
tado-Mayor de la Academia de Ar-
tillería, y don Calaos Marín, jefe 
de Estado Mayor de Baleares. 
Piemos logrado entreyistarnos 
coñ el coronel Uzquiano, que nos 
recibe" atentamente en su despacho 
del palacio de ia División. 
Este jefe, que conoce Alemania 
por haber vivido en aquel país 
y por haber asistido ya a otras 
maniobras en los tiempos del Im-
perio, nos ha hecho elogiosos re-
cuerdos de la Gran Alemania, ac-
tualmente en pleno resurgimiento, 
mejor dicho, en pleno desarrollo 
de normalidad. No existe n i un 
solo obrero sin trabajo y se obser-
van por todas partes grandes 
obras, autopistas, nuevas fábricas, 
edificios variadísimos y la vida en 
plena actividad. 
Refiriéndose al Ejército alemán. 
cía para felicitar al general Jl*e?o, m 
daña. ' * 






SUN COBARDE I .1 
París, 4.—Ciertos periódicos! 
ceu resaltar que cuando el ' 
A estas grandes maniobras del nistro francés del Aire obtiií0-
Ejército alemán han asistido ie- licencia de piloto, la prensa li^flr£^do 
^presentaciones de todos los países de ello con •mucha extensin. . 1 ^ 
amigos y a todos se Íes ha trata- Sin embargo, cuando el P^lMistor r 
que la aviación no es un re^1»»' ^ 
Los comisionados han tenido to- seguro, v la Gaceta f ^ ^ ' ^ ^ O l T í í 
a clase de facilidades para mo- blica un decreto trasladando al 1 ^ ^ 
do c 
t i tez 
a l e m á n . 
omo a tales, con amable gen- de la guerra aparecía sobre Bu] 
a del Ejército y del pueblo pa. Fierre Cot ha debido pen1 
d 
verse con plena libertad y para 
desempeñar oficialmente su conit-
tido, viendo las cosas que tenían 
mayor interés. Los mandos ger-
manos asignaron a cada represen-
niente de aviación de la r-seij J ^ A ^ i 
Fierre Cot a artillería metrop0!; ^ 
tana del ejército de tierra. ^ 
Los periódicos hacen 
que Cot ha tomado sus pru 
tacion un jefe' de Estado Mayor ¡ precauciones^ pero esto los Pli0 
no lo olvidarán jamás. alemán, como acompañante, permi 
tiendo qué los comisionados 'hiele-
sen toda clase de preguntas a los 
jefes de unidades maniobreras, pu 
diendo escuchar de sus labios las 
explicaciones de cuanto Hacían en 
e.l plano de los supuestos tácticos, 
material de guerra y organización 
de los dispositivos de combate. 
La nota de más alto interés y 
lo que destaca en todo el país, es 
el entusiasmo unánime que por su 
la comisión militar española h a ' F ü h r e r sienten todos los alemanes, 
podido advertir que conserva sus] Y, por último, hav que hacer 
tradiciones y, si cabe, es aun me- resaltar las simpatías que en A l e -
jor que en los tiempos del Impe-¡ mania se sienten por nuestra Es-
no y acoplado a los adelantos que paña v consideraciones y mues^ 
en los tiempos modernos han ex- tras dé afecto de que nuestra de-
penmentado los armamentos y las legación ha sido objeto por parte 
experiencias de las últimas gue- del Ejército alemán y que merece 
rrñS- nuestro reconocimiento. 
Resalta igualmente, y en parti- Otra de las cosas que más han 
cular, la abundancia y perieceío- conmovido a-mtestros representan-
fenu 
Wa 
W W W W W V W r t J 
L a Cruz Eoja y la Lucha 
moercuiosa realizan 
las babores más hermosas ̂ e 
nueva España, Ayudadla^ 
gando a la LOTERÍA 
u n u z KUJA üei 11 de 
tnJbre. 
tes es la afectuosa consider^ 
que el resto de las delegó 
haii demostrado a España. 
La comisión regresa a 
tria después de haber adnaira(; 
gran potencia militar de 
áia y habiendo recogido las V ĵ ^ 
bas de mayor simpatía y 
l a nuestra querida Espaüa. 
^gos, 
se re 
e d e l E 
uto3 an p del ] 
dió 
^0res la 
# 1 Cons. 
| ^ Pía 
Ul c-fec 
Por 
